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DEL
MINISTERIO DE LA C'UERRA
. :
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES ~;'" ,.
ASCENSOS
2.a SECCIÓN
. ~o.'Sr.: El !Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~del Ráoo, con arreglo á lo dispuesto en la real oro
den circular de 24 de abril último (D. O. núm. 91), se ha
servido conceder el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida del arma de Caballería, con destino
al e.j~to de Jo. lela de Cuba, á los guardias de ese Real
~oqt¡;eJo kan solicitado y figuran en la siguiente rela-
'ijiÓllá., 'IiJ.- -d.1l 'Pri1ic~pionon' D. Gregorio Garola Sánehez y ter-
mina~•.' Bemabédel Amo Sanz, los cuales reunen las
'66treJ.Jj,ti~;req'Reridas; asignándoles la antigüedad, en este
'mt\l~! .~127 ,ae j'1!l'1io de 1895', según lo prevenido en la
'.~'~ de7 ·de -agosto de diohoaño (D. O. núm. 253).
1t)e,omaaad-e S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
'QEl'mfás eiootes. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd. ¡l) :dE¡ :fumo .de 1896.
AZCÁRRAGA
BeñorOomandante general del Real.Cuerpo de Guardias Ala-
bardáros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, 'Capl-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
~Ubl'1"a.
Relación que se cita
D. Gregorio Garcia Sánchez.
~ .Rafael Pérez Martin.
»Joaquin Marin Suárez.
»' Antonio Gutiérrez Rodríguez.
» Mariano Valejo Oííuentes.
» Bemabé del Amo Sanz.
~adlrid 15 ·de junio de 1896.
AzcÁRRÁGA
© Ministerio de Defensa
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (C. L. núme-
ros 250 y 352), Yreal orden de 24 de abril próximo pasado
(.o•.L. núm. 108), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba,
á los seis sargentos del Real Cuerpo de Guardias Alabarde·
ros que lo han solicitado y reunen condiciones, compren-
didos en la siguiente relación, que principia conD. Diego
Ga'brera Morales y termina con D. Enriqne Pél'ez: Villalba;
asignándoles la antigüedad, en este empleo, de 27 de julio
de 1895, con arreglo tí lo dispuesto en reales órdenes de 7
de agosto y 30 de octubre de dicho 'año (C. L. núms. 253 y
363). Es asimismo la voluntad de S. M., que los referidos
oficiales pasen á prestar sus servicios, en comisión, á los
cuerpos activos de la Península que se indican, con el fin de
que practiquen EU nuevo empleo, interin no se haga preciso
su pase al mencionado ejército de Cuba.
De real orden 10digo á V. E. para su con:ocimfuntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerrlk
Señores General y Comandantes en Jefe-del priJnero,.se:gun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Oomandante ge-
neral del Real Cuerpo de Guardias Alab.arderos.
Relación que se cita
D. Diego Oabrera Morales, al regimiento del. Príncipe .nü-
mero 3.
» Alejandro Martinez Oñate, al regimiento del Príncipe nú-
mero 3.
» Pío Huard Renaud, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Juan Esturo Gonzalo, al regimiento de la. Oonstítueíón
número 29.
» Leovigildo Novis R~iz, al regimiento. de ElxtremadUlra
número 15. .
» Enrique Pérez Villalba, al regimiento de San Má;roial
. número 44. .
Madrid 15 de junio de 1896.
.•
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ExQ~o. Sr.: 'En v'Í~t'a 4~la instancia pro~oviJa por el
licenciado del Ejército Ramón'"1\odrigu6z Martinez, en suplí-
ca de r~lief y I5ono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 71SOpesetas a;l:me~ycQrrespondiente á la eruz roja del
Mérito Militar que posee, por liallarse comprendido en las
reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de
1976, la Reina Regente del Reine; en nombre de su Augus-
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confír-
mar.en el mando como primer jefe del batallón del Príncí-
pado de Asturias, para el que fué nombrado en comisión
por real orden de 28 de abril úl timo (D. O. núm. 94), el te-
niente coronel de Infantería, ascendido por otra de 9 del ac-
tual (D. O. núm. 126), D. Francisco Sánchez MsnJóodel Busto.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
7,' SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. d,irigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del capitán de
Caballería D. José Ruiz Jiménez, como comprendido en la
real orden de 10 de julio último (D, O. núm. 151)1 el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por
lo tanto, baja en esas islas y alta en la Península en la forma
reglamentaria, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija, interin obtíenecoleeacíón.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
MARCEI.O DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Beñores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos
de ejército.
to Hijo el Rey (q. D. s-). ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á dicho individuo que por real orden de 13 de octu-
bre de 1880, rectificada por otra de 19 de febrero de 1894
se le concedió io que ahora solicita, disponiendo se pagas~
la mencionada pensión por la 'I'esorería de la provincia de
Pontevedra desde 31 de enero de 1879, habiéndose expedi-
do el correspondiente diploma en 22 de enero de 1881, que
se remitió al Capitán general de Galicia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en esta corte, calle del Bar-
quíllonúm. 31, cuarto 2:°, izquierda. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
AzCÁRRAGA
DESTINOS
6, a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se·
guudo teniente de la escala de reserva retribuida de Iog~nie'
ros, con destino ,á Ouba, D. Francisco SolsoJia Pompido, que
sirve, en comisión, en el tercer regimiento dé Zapadores
Minadores, pase á prestar sus servicios; en igual f~rma, en
el primero de la misma denominación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Azc.!RRAGA
CRUCES
... -
1," SECCIÓN
, ,',
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores.General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
doy sexto Cuerpos de ejéréitó.
Relación que se cita
D. Gabriel Hemándea Caparrós, del segundo regimiento de
Zapadores Míuadorea, al primero de la misma deno-
. mínaeíén. .
» Valentin Alonso Montero, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, al segundo de la misma denomi-
. nación,
» Juan Benito Bánbhea, del segundo regimiento de Zapado-
res Minadores; al tercero de la misma denominación.
Madrid 15 de junio de 1896.
....
~cm:o. Sr.: En vistí'L de Ia iÍlstancilt que V. E. cürsó á
~sté Ministerio M 1') d131 mes próximo pasado, promovida
pór el lícenciado 'del Ejército, José Flores Días, en súplica
de relief.y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, correspondiente á la cruz de Maria Isabel Luí-
sa que posee; y teniendo en cuenta, que según .consta en el
diploma. la pensión de referencia fuá conc'édid a con la cláu -
sula de no vítalícía, la Reina RegentE! del.Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. Dig.), se ha servido desest í-
ni."ar lª mencionada solicitud .
De ' real orden 10 digo á V. E. :par~ su conocimiento y
déll1ás ·'efeétoé. Dios guarde ti V. É. ihuchos años. Madrid
15 de junio dé 1896. ' .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo d~ ejército.
5," SECOlÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden
de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), y en su ' nombre la Reina Regente del Reiuo,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Ingenieros, con destino á
Cuba, á los tres sargentos que lo han solicitado y reunen
condiciones, comprendidos en lit sígulente relación, que em-
pieza con D. Gabriel Hernández Caparrós y termina con Don
Juan Benito Sánchez; asignándoles la antigüedad, enélste em-
pleo, de 27 de julio de 1895, con arreglo a lo dispuesto en
las reales órdenes'de 30 y 31 de octubre último (C. L. rrü-
meros 363 y 364). Es al propio tiempo 'la voluntad de S. M.,
que los referidos oficiales queden prestando SU B servicios, en
comisión, en los cuerpos que se indican, con el fin de que
practiquen su nuevo empleo, interin no se haga preciso su
pase al mencionado distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
•
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\.MATERIAL DEINHENIEltOS
12.a SE eoIÓN-
Excmo; Sr.: En vista dala instancia que V. E.éursó á
este Ministerio en 30 de' mayo último, promovídá por elofi-
cial primero de Administraoión Militar, con destino en Ín; In-
tendencia de ese Cuerpo de ejército, D. Lucio Egido y Prieto,
en súplica de que se le concedan dos meses de Iíceneís por
enfermo para Zurich (Sui~~)! el Rey (q',D. g.), y en su nom-_
bre la Reina Regente del Réino, tenie-ndo en cuenta que por
el acta de reconocimiento facultativo que acompaña' á su
instancia, se c~~prueba la necesidad" de usar la Iicencia que
solicita, ha tenido á bien concedérsela por el tiempo y para
el punto que la desea, con goce del sueldo reglamentario por ,
el indicado concepto, con arreglo á la real orden' de 16 de -
marzo de 1885 (C. L. MIli. 132,). '
De real orden lo digo á V. E. para su' conoclmíento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
J.\.fARdELO D,m AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del print~r Cue~po de éjltrokió...
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d.e ilJército '
'Y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
t¡,a SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 dé mayo próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el teniente coronel personal, coman-
dante de Artillería, D. José Brull Seoáne, perteneciente al
distrito de Cuba, y en la actualidad con licencia por enfer-
moen esa región, solicitando se le conceda continuar sus
servicios en la Península; teniendo en cuenta que el reeu-
rrente no ha hecho aún uso de la prórroga regla-mentaria, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses en esta situación, con
goce de la mitad del "sueldó reglamentario, con arregló á las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); y
una vez que el interesado íerinine es~a prórroga, se resolve-
rá lo que proceda, si continúa enfermo, eíreunstaneía que
acreditará oportunamente por medio de certificado de reco-
nocimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador d-e 'pagos de Gue-
rra. .
~
mar dicha Instancia, por carecer el interesado de derecho alo
que 'solicita.
_ De real, orden lo digo é.V. E. para suconócfmierito y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
. drid 15 de junio de 1896. '
AzcÁRR-AGA
Señor Comandante en Jefe deltercer Cuerpo dé ejéréi~é.
AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA,
-+-
'ESCALAS DE RESERVA
11/ SÍl:c6IÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 8.° regimiento Montado de Artillería Franoislro
Bernández Caparrós, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente deIa escala de reserva retribuida, I 6." SECCI6N .
con destino'al ejército de" Cuba, el Réy (q. D. g.), Yensu IE:icmo. Sr.: En vista de lo expneétó por el Oomandan-
nombre la ·Reina. Regente del Reino, se ha servido desestt"l té general de Melilla respecto á la conveniencia de que se
Señor Capitán genetál de la 'isfa' Ite Cttba.
. . ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínísterío en 7 de abril, próximo pasado, cursandoíns-
tanela promovida por el maestro de obras- militares ,í>. Vi-
cente Delgado Benito, en súplica d.e que se le conceda el re-
greso á lti Península, fundándose en que se encuentra enfer-
mo y llevar en ese distrito més tiempo que el reglamentario;
resultando que en el arto 13 del vigente reglamento para el
personal del material ere Ingenieros, aprobado por real or-
den dé 3 de abrif de 1884, no sé establece que los maestros
de obras mílftarea tengan asÍmila¿ión mllítár alguna"y que,
parlo tanto, no les son aplicables laá disposícíones .relatívas
,al 1iJ~~(té.l!W'ñ1anenCía en Ultrainé:r, puesto que éstas
hl;t~ stdié' dl~f$ pth'A: Idá jefes, ofiCiáles y sus asimilados
461 .mj~1to';' consi'd"eiimd!ó qutí la$ vacantés que Aa producen
en:l~,~h\'g~-~élreenrrante- Sl1 Ptóv~en por concurso, en cuya
C'ón'9'Q'Camrra 8"é ueterIÍliM el plintO@qtÍe ha, ocurrido, de
n,l~;~,eI qüe la obtiene se coñiprófuete-~ s&TvÍrla índeñ-
nl~~ét1te; l5b'r que Se lEÍá varíe (fe destin6' cuando pa~ti de
uno lt otro sueldo, á menos que lo exij~ la conveniencia del
servicio, cÓnárreglo a1'0 precepfuádó en el 8:tt. 91 del mis- -
mó'teglamerito, el Rey (q. D. g.), Yerí Sil nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta las razónes expues-
tas, y utlá vez que tampoco existe vacante alguna en la Pe-
nínsnla, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á, V~ E. par su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1896. '
Se~or Capitán general de la isla de Cuba.
8eft~res Comandante en Jefe del sáptim& Cuerpo de ejército;
Inspector de la. Caja general dé Ultramar y'Ordenador de
pagos de 'G1:tetra. -
~
Excmo. Br.: El Rey,(q. D.,'g.), Yen su homhr~ ia :ik¡."
na Regetité del Reino, Sé há servido dIsponer que él segun-
do teaíente <le la reserva retríbuída de Infantería 0" L¿renzo '
Salgado López, ascendido á dicho empleo por r,ealorCÍen crt;.
12 del actual (D. o. núm. 1~9), pase á continuar sus serví-
olos á ese distrito, en donde causará alta en la forma regla-
fuen:hJ,ria.
-C""rre real orden lo algo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho~ afto!.
Madrid 16 de [uníode 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor. Capitán general de las islas Filipinas.
señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cúerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
demaé €-fectes. Dios guarde á V. E; muchos años'. Madrid
16d~ junio de 1896.
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exima á.la Junta de admiñistraci6n de. los presídioa de Ald-
ca del pago de 125 pesetas que para entretenimiento de la
red telefónica militar de Málaga se.le señalaron por .real or-
den de 29 de septiembre de 1891 (D. o; núm. 213), y de
acuerdo con lo informado por V. E. en su escrito fecha 26
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la. Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo
solicitado por dicha autoridad, y disponer qne en la pro-
puesta de inversión del material de Ingenieros eorrespon-
diente al próximo ejercicio, se aumente. en las referidas 125
pesetas la asignación para entretenimiento de la red telefó-
nica de Málaga, •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v. E~ muchos aftos. Ma·
drid 15 de junio de 1896. · . .
AzcÁ.RRAGA.
SeñorComandante en Jefe del segundo.Cuel"po de eJército..
Señor Comandante general de Melilla.
. --.-
PREMIOS -DE REENGANCHE
lZ.a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó-Y. E. ti
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el cabo de la Comandancia' de Santander, .de 'ese
instituto, José González Castro, en súplica de abono de la di-
ferencia del menor al mayor plus de reenganche que desde
el 19 de septiembre de 1892 le correspondió percibir hasta
el 6 de abril de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombré la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo solio
citado y disponer que la expresada Comandancia reclame Ia
ca~ti,dad correspondiente en adicional al ejercicio cerrado
1892-93, que deberá ser liquidada y comprendida snJos
efectos del apartado letra Odel art. 3.0 de la vigente ley de
presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Madrid 15 de junio de 1&96.
AzcÁ:RRAG.A.
Señon .Dlreetor general de laGuardi~ CiviL
. Beñor Ordenador de pag',!s de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E¡á ·
este Ministerio con escrito de 25 de enero .último, promoví-
da por el jefe del detall, de la .Oomaadancls de Madrid, de
ese instituto, en solicitud de autorísación .para' reclamar, en '
adicionales á ejereíeios cerrados, va.r,ios devengos por el con-
cepto dereenganohe, ascendentes á .584'12 pesetas y corres-
pondientes á dos cabos y dos guardias segundos de ese ins-
tituto; y resultando de antecedentes relacionados con dichos
individuos, que al cabo Agustín Pa5t~r Sota no.puede admí-
tírsele el compromiso para que se solicita autorización, has-
ta conocer el resnltado de la sumaria ó expediente que de-
bió formársele eD; 17 de diciembre de 1893 alser arrestado,
ó hasta que se le invalide la nota desfavorable que consta
en su filiación; qli/¡fl el guardia segundo Felíx Rodrígl1ez Fer-
nández tiene acreditado cuanto por el concepto de que se
trata le ha correspoñdído percibir desde 1.0 de enero de
1894, fecha .en que cumplió los .16 años de servicio volunta-
rio; que el de igual clase Juan Vegilrre~6sólose encuentra
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en deseubiertodelpercibo de 87'65 pesetas por Iaparte pro-
porcional de premio de reenganche, como Iíquídacíónñnal
del compromiso que servía al ser arrestado en 15 de junio
de 189{ no constando en su filiación la fecha·en que come-
tíóel delito por el que fué sentenciado á tres años y nueve
meses de. presidio correccional; Yi por -último, que ' al cabo
Martín lIIartínez Martínez.l se le adeuda la diferencia-del me-
nor al mayor plus de reenganche que concede el arto 16 del
vigente reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. 'núm . 239),
y desde 1. o de octubre de 1894 hasta fin de junio de 1895,
el,Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder ia autorización solicitada res-
pecto, solamente, ,á los devengos de los do! individuos citá.
dos en último término; disponiendo que los oportunos es-
tados adicionales á los ejercíeíos cerrados de ·-1893-94 y
1894-95 se comprendan, previa liquidación, en los efectos
del apartado le~ra O del arte 3. o de la vigente ley de presu-
puestos, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con escrito de 25 de enero último, promovi-
da por el jefe del detall de la Comandancia de la Coruña, de
ese instituto, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, .los importes del
primer plazo de premio de reenganche correspondientes á
los guardias segundos Antonio Pérea Candey José Rodriguez
Sevas, así como los pluses devengados, respectivamente, por
dichos individuos desde los días 1. o y 22 de junio de 1895 .
á fin del mismo mes y año, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer que dicho adicional se comprenda,
previa liquidación, en los efectos del apartado le.tra··O del
articulo 3,0 de la vigente ley de presupuestos; incluyendo
en el mismo las gratificaciones de escritorio correspondien-
tes, y cuya reclamación autoriza la real orden de 23 de mayo
de 1890 (C. t. núm. 165).
De real orden lo digo . aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1896.
AZCÁRR.A.GA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero 'último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Pavía nüm. 48, en súplica de autorización para recla-
mar, por adicional al ejercioio cerrado de 1894:-95, la canti-
dad á que ascienden los, pluses de reenganche tdevengados
por el músico de' primera Faustino L6pex Gal'oía, desde 1.0
de julio de 1894: á fin de [uníode 1895, y los cuales no pu-
. dieron ser reclamados en tiempo oportuno, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder la autorización que se solícita; díspo-
níendo, al propio tiempo, que la referida adicional, previa
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AzOÁRR.A.GA
"Señor General en 'Jefe 'del ej'ército de la isla de Cuba.
. : . . .
AZCÁRBAGA.
Excirio. Sr.: En vista,de la Instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 'sü escrilodé i.6 de febrero último, pro-
~~vida por el j~fadel det81i de.I~ Comandancia de Sorís,
de ese instituto, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, 1a cantidad á
que asciende el plus de reenganche devengado por el guar-
dia 2.° Cayetano Miguel mita, en los meses de enero á junio
de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicional se comprende oportunamente en los
efectos del apartado .letra e del arto 3.° de la vigente 'ley de
presupuestos, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de [unío de 1896.
. . ,".
oha Comandancia Cleofás Contreras Hernández, y el plus
que por el mismo concepto devengó el mismo interesado en
el expresado mes de junio, el Rey (q. D. g')"Y ,en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dicha solicitud y disponer que la adicional de referencia se
comprenda oportunamente en los eíeetos del apartado letra
Odel arto 3,° de la vigente ley de presnpuestos: incluyendo
en ella la reclamación de 1'25 pesetas -como gratificación de
escritorio, conforme 'á 10 que autoriza la real orden de 23 de
mayo de 1890 (C. L. núm. .165).
De real orden , lo digo á V. :B:. para su conocimiento
y demás efeetós. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
-.-
Señor Director general de la Guardiil Cívil.
Seftor Ordenador de pagos de (juorrá.
Señor Director general de la ,G1i~,raia Civil.
Señor Ordenador de pagr S de Guer~a.
REcmlPENSAS
, 1.- ,sECoI6N
Excmo. Br.: En 'vista de lo, expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de abril último, el Rey
(q. D.g.), yen sIl nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha PO!.y. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
qua da principio con el comandante del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Manuel Moriiuio Vivó y termina con el
soldado del escuadrón de "I'r éví ño núm. 26, Cecilia Laso
Marcal, y otorgar ti los jefes propuestos por V. E. en la mili-
ma fecha, las recompensas que en dicha relación se indican,
por el cqmportamiento observado por todos en el combate
sostenido contra los ínsurreetos en 'cLoma del Mamey» el
1.o de marzo del corriente año. '
De real orden 10 digo~á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de junio de 1898. , , . '
AzcÁRRAGA.
Señor 'Comanda~te en 'Jefe del segundo Ci1érpo de 'ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁnRAGK
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
liquidación, fe comprenda en los efectos del apartado letra
Odelart. 8.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cbnaíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de.junio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que cursó V. E~ á
este Ministerio con escrito de 30 de enero último, promoví-
ia por el guardia 2.° de la Comandancia de Oviedo,de ese
instituto, Mariano García Písoner ó, en súplica de abono del
premio y plus de reenganche correspondiente al compro-
miso que contrajo en 1.0 de junio de 1894, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien acceder tí lo solicitado, por comprender al recurrente
la real orden de 4 de julio de 1893 (C. L. núm. 241). Es á la
vez la voluntad de S. M., qUE) por la expresada Comandan-
cia, yen adicionales á los ejercicios cerrados de 1893-94 y
1894-95, se reclamen al interesado los devengos de reíeren-
oía correspondientes á los meses de junio citado de 1894 al
de junio de 1895;. incluyéndose dichas adicionales en los
efectos del apartado letra adel arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con escrito de 1.0 de febrero último, promo-
vida por el guardia 2.° de la Comandancia de Teruel, de ese
instituto, Jenaro Garcia Camblor, en súplica de abono dejas
diferencias del menor al mayor plus de reenganche que, eón
arreglo al arto 19 del reglamento de 3 de [unlo de 1889
(C. L. núm. 239), le corresponden desde el 28 de mayo de
1893 á fin de junio de 1894, el Rey (q. D. g.)" ,y en.su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
10 solicitado y disponer que los importes respectivos se re-
clamen por la expresada Comandancia en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892·93 y 1893-94; comprendi éndose
en los efectos del apartado letra e del arto 3..°de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 1.0 de febrero último, promo-
vida por el jefe del detall de la Comandancia de Lérlda, de
, ese instituto, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la primera cuota
de premio de reenganche que corresponde al compromiso
contraído en 1.0 de junio de 1895 por el guardia 2.0 _de di.
.....
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R6COmplllWlJl que se les q¡lU!le~e~NOMBRESCla¡¡6B
Teniente coronel.
Comandante; ....
Capitán ......••..
f!.ig:l;E1r teI:\~~:I!t~· .·
Otro .........•..
Otro .•..••....•.
Capitán .
Primer teniente ..
Otro escala de re-
serva. . . • • • . •. » Pedro Mostazo Muñoz. . . . . . . . . •. Cruz de La clase del l\I(¡rito ~litl!:r con
2.o teniente escala . -. .. . ' ,. distintivo rojo .
. reserva gratuita » Manuel Lebóll; Lis ....•••••• , .••
Otro escala ' de re- -
serva. . • • . . . . . :t Deogracias Tesorero González ••• ~
Práctico 1.0.••.. , »Andréi! Reselló Rodríguez .. : • .• :
. . : ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargénto ..•.•... Francisco Pascual Ferrero., ..... . . tintivo rojo y la pensión mensual .de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••.•.•• Vicente Medina Puig. ••. ••• •• ..' .
Otro Mimuel Lugo Saco .
Otro. • . . • . . • • • .. Pio Casas Palomino .•.•..•••..••..
Otr ó•••.••••••.. 'Alfonsó Peleeho Bernal , ...•.•••• ..
Otro ••••..••.••. 'F rancisco Perioaní Lozano •.•.••.•.
Cabo; Jerónimo Rocha Ayala •...•••.•.••
Otro ..•••••..... Nicolás José Moreno "
Otro. . . . . . • . • . •• Ramón Cachedo Rodríguez .
Otro .. ; . ...••... Juan Rodriguez Martínez .
O~ió'. . . . . . . . . . .. Joaqu ín Pradas Gallete .
Corneta....••..•". Antonio Laserna Losanov- .••...•..
. ,. Otro .••.•.••.••. Vicente Amigo Más .............•.
R I f a d 1 H b Otro .•...... , •.. Franciseo Rodriguez Villanueva .•..ego n. e a a anaOt ' . . .1; éHt t d' 'O"p . .ú e6 .. .:. I ro.'••.. ,' 0$ ur a o Rano ..
n m. • ......•.••. Soldado de 1.8. ..• Antonio Zat,o Domínguea.. .
mró.·. .-; .- ; . •.. .. Jullii 'EUso Fernándes .
Guerrillero .•.... Francisco Requeno SalQ .
letra; ·.··'. ; ; Manuel Fortuño Fortuño .
Otro, .••...•..•. Antonio Rodríguez Móreno .......•.
Otro .... •....•.. Cristóbal Jiménez ~alo .
iotro· '..•. José Lledó Serra : ..
Otro .••.••. ..... José Vega Incógnito .
Otro•.••.....•.• Pascual Llosa Herrero .
Otro •.•••..••.•• Serafín Fernápdez Incógnito Cruz de plata 4131 Mérito ~litar. con di~.·
Otro '...•••.••... Miguel Bernal Caballero ......•....( t.intivo roj~.•
latro •••.•..•.••• Luciano Pinaloa NiDO...••..•.•...
Ojro•.•..•..•.•• Conpt~ntino.J"ól?ez GÓmez .
l-b.t~9' . • . . . . .. . . •. ~m.OlllO Gó~e~ G6nzález ....•..•.•
Otro •.•.......... Lorenzo Llerote Moreno. . . . . . . . • . . .
Otró .•••••.••... José Líbr óu Cano '. : .........•....•
Otro. . • .. . . • • . •. Serafín Ló pez Manzano ..••......•• .
[otro. . . . . . . . • . .. Gregario Rodríguez Tudela ..•.....
lP~ro"'" •..•..•• !\ra~c~s<!oAndrudeVázquez .
btro .•........•. Vicente Garoía Bonachón .
Otro ...•........ Andrés Avellán Soier.•........•.•.
Otro ..••.•••...• Alberto Domínguez Martín ...•.....
.Otro••.•.....••. José Granado Huiz ·.....'....•.•...
Otro, ••.••.•.. ~. F.t:ancisco Llanes ~ubio •...••••...
O.tto.,• . . • • • . . . •• And,ré~ Noe,l,l~, Incógnito••.•...•.•.
Otro •••••...•••. Beltrán Tobeñas MUr .
Otro ••••••.•.••• 'l'oÍnás Aspa a1ez .
Otro ••.•..•••••• Juan Martinez Martinez •••.•......
Otro .••••...•••. Joaquín Cachó. :M:ur ••• : •.••.••....
Otro Antonio Janavo Bielsa ••.•.•.•....
Otro .•. '•....•.•. Benito Pan'Merér'.•....•.•.•......
Otro•..•.•..•••. Cristóbal Muñoz Gonzt\l.~~~ . . . . . . . . •
o.t~P,...• '. . . . . . . •. G;~e~Cl~~~. :B}t~~~~n:p.~.~ ...•.....• ,
Otro Anto1iio Beunc~Ílte López ; ..
Estado Mayor ......•.. Comandante•.••. D. Manuel Morlano Vivó .•••••••••• Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
Infantería •. ; ..•.•.•.. Teniente coronelj :t Juan Nieto Gallardo......•...•. Cruz de 2.11. clase d!31 Mér~to Militar con
' . dístíntívofojo, pensionada, ~
lnta, .t\Y~(l~Jtte ('~I!lPO' C~p\~~n......... :t Julio Compagny,García•...••... Cruz de :l.a chw~ del ldérito Mili~r con
. . . . - . distintivo rojo, pensionada. .
:t Carlos ~oren,o p. uig ..•••.•. . :••.}C~ ~e .2.8. ~ase del Mérito Militar .con
» Manuel García Ortega .•...•..•. ~ distintivo rOJo. . '.
» Manuel Aleada Oastíllos •..••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
, . ' distintivo rojo, pensionada. .. .
Otro. . . . . . . . . . .. » Leoncio Rodríguez ~e.'in~n,é1.~~.•. C~~ q~ 1. ~ clase del Mérito MUitar con
distintivo rojo.
~ :r,,:::q~§ll;J:o gÓlllez Morales •. '.••.• , Empleo d~ capitán, .
» Enseblo Rubio·Martinez..•...... Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
:t José Gareía Santos; .
l) Ignacio Martíuez-:~'Hgl,.l ~l ••••..• ,
:t Ricardo López Rujz...•.... ; . •.•
. ' . "' : ' 0 - ' . .
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Guerrillero ••.••. Lorenzo Ezquer.ra Villanueva ...•..
Otro. •• • • • • •• • •• Mariano Pano AfIor .•• e •••••••••••
Otro•••••••••••. José Carpí Subir~l..•••,.•.••••• \ . •..
Otro •••••••••••• José Roca Jordán••• ".: ••••••..•.•
Otro •••••.•••.• ••• José Osuna..A.gJJifer~. • • • • • ... • • . • . . . .
R 1nf.a de la Habana Otro ••• .••.••••. Manuel Pé~ez García .••.•..•.•. '" Cruz de plata del Mérito Militar con día-
t'g¿ 66 Otro•••.•••••••. Manuel BOlS Mareuello .••.•...•.. ' . tintivo rojo.
n m. •••.•...•.•. Otro .•••.••••••• Francisco París Noguera •• ....•....•.
Otro ••••••••••.• Gumersindo fután Vázquez...•..•.
Otro••••.••••••• Juan Plazas Rsmos , , • ~ ....••.••••
Otro ••••.••••••• Juan .Tnrres. Calderón: •. ~ •.....•..
Otro .••..••••.•. Francisco Villares Castro •....•..•.
. Otro Juan Joaquín Expósito............ . .
Teniente coronel. D. Germán Valcéreel del Oastillo ••• )Cruz de 2;& clase del Mérito' Militar con
Comandante. • • .• » Mateo García Pons ...... , •..... "~ distintivo mjo. .
Capitán......... ~ Ant.onio Gallego Ohaves . • . . • • • • _. " .
Otro. .. .. .. .. l} Justo de Pedro Medardp ..
Otro............ l' Manuel VisPArt Arjona.... .
Primer teniente
escala reserva.• »Juan Gamero Antoña........... .
Otro ..••••••••. ; » Juan Urbano Palma.....••.•..• }Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ s Federicc Caballero Garcia....... distintivo rojo.
Segundo teniente
escala reserva.. l} Emilio de Nicolás Pérez...••.•..
Otro. • • • • • • • • • •• »Antonio Manzana Moranoho ••...
Otro. •••••••• ••. • Caaíano .viel Latorre .
Otro •.•••••.•••• »Hermenegildo Muños Hortelano..
Sargento •.•••••. José García Donoso .•. ..•.•.•......
Otro ••••.••••• " Dario Aguilar González .•.•.•.•..•.
Otro . • • " ••••••• Juan Montoro Faccio•••...••••.••.
Otro Nicolás Barrera Benftez .
Otro •••.•••..•.• M~nu.el Blanco San Miguel..¡Io•••.. •
Otro Baailio Bermejo García .
Otro. . • • • • • • • • •• Marcos Buercos Oorero•••..•...••.
Cabo.•.•• '.•••• " Plorentíno Rubio Alvarez .•••••..•.~~ro.. .. .. .. .... J.o~é Ma;rtin G. onsales ..•.•.••....•.
¡vtro. • . . • . . • • • •. M~rianoGareía .Htlrráez. . •.•..•...
,~tró. • • • • • . . • • •• Anie,eto Nieto Gareía•...••••.••.•..
Otro, • • • . • • . • Carlos Llergas .Báez•• , •. :.• # .
btro ••••,..•••••• Félix Muñoz Benito •• r:••••••••••••
Otro .••••••••••• Narciso Montero Remo .
. Otro .••••••••••. Nicanor Gallego Blanco .
l,er bón. del reg, Infan- Otro ••••••••••.. ~~~u.el.Q\leipoArdiera ..;•••••.••. ~
teda de Asturias mi . Otro •••••••••••• Desíderío Herranz Alvaníeo..••.••• : .
mero 31 ..•...•.•..•(Otro ••• , • . • •• • •• M~r~/l(l;\9 Bernalde Mosooso. • • . . • • •. .
Corneta •.•.••.•• Domingo Mae.fªe D~ón •••.•.•..•...
Soldado de 1.8 ••• M.:aQueI ~?-rll¡9.oº1:l Hernandes.•••..'.
Otro Julio Arteu ;ruHán~ ..
Otro de 2.3 Juan San Marug~u .
Otro. . • • • • • • • • •. Gregorio Rojo Salvador..•.••....•.
Otro•••••••••••. Juan Sanz Romero .••.••••••••.•.• Cruz de plata del Mérito Militar con di.· .
ptr9••••.••••• '• • Matí!1s Rodríguez Fernández....... . dnuvo ~oío.
Otro Ramón Solá Sabanilla ..
Otro :Ói~go Sánchez Maotín ..
Otro Basilio Gareia Bíerra .
Otro.. .. .. .. .. .. Eusebio Abad Solana .
Otro Benigno Nieias Pav és ~ " •.
Otro.. • .. .. .. Luis Hem ández Blasoo ..
Otro '.. : Guillermo Ibarra Yodre ..
Otro•••••••••••• José 'Moréno Paoheeo...••..•.••.•.
Otro '" Facu1?-do Marttnez Arau .. ; ..
Otro Cándido Macias Durán ..
Otro José Iglesias Budía .
Otro •••..•.••••• Mariano Nieto Martín .
Otro José Martín González .
Otro •••••••••••• Manuel Macias Incógnito ..••.••••.
Otro•••••••••••• Juan Licero Arranzo •••••• " •.••••
Otro •••••••••••. Joaquín Cort és Fortuny ••.••• .•••.•
Otro •••• '" '" •• Jerónimo Pinilla Siguero ••••••••••
Otro Antonio Bozo Cerdosa .
Otro •••..••••... Antonio Garoía Bonego .
Otro .••••.•••••• Aq.ri¡;t!1o l\!qjonero Gareta •••.••••••
Otro••••••••••• , Fr.a!1cJ.flep Díae Diaz .
Otro•.•••••••••• Juan Medina Garcia..•••••••••..••
Otro •••••••••••• Juan ESteva'Matamere .• i ~ •• .~ •••••' .
. ' " ~ .. ~ , . . . " " .. _..... . . . . _. .
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cnerpOl
ISoldado de 2.ll. •• , Miguel Galera Rodríguez ....•.•••• .
IOtro.••.•. , ••••. Raimundo Polinate Rodes."" ••. ,
Otro•. , •.•••••.. Pablo Palomino Grediraga .•..•• , .•
Otro ..••.•.••.•. Prímítivo Borgos Loneborro , , •.•.••
Otro •••••••.•••• Santiago Hernández Guapo ...••..•
Otro. . • • . • • • • . •• Eugenio Oamanaes Viejo .
Otro •.•......••. Melitón Romero Lorenzo..•••••.•..
. Otro o....•... , •. Vicente Nieto Herrero .• ; . • .. • • • • • . . .
1 er bó del ri Inf Otro. . . • . • • . . • •. Bias Rivero Mariano •• , ....••.••. o . ' . ' .e , n. e reg, an- . 1 e d l ta d 1 Mé't Mirt dí •
. teda de Asturias nü_ 0otro............ IM:~dnueSláLoPhez Rlo~eno •..•• •••••.• o r~z tie p .a . e rl alar co~ is
31 tro SI ro ne ero oJo o......... ro va rolo.
mero •..••••••••. Otro ..•••.••...• Matias Rebollo Medén...• •.•.•..• o
Otro •••.•......• Sebastián Torre Capilla. oo.. o•••..•
Otro. . ... • . • • • . .• Deograeías Moreno Fernández.• , • . .
Otro •••••.•••••. Juan García Yara .•...••.....••••.
Otro .••.•••••••. Francisco Fernández Vázquez •.••.•
Otro • ••••.•••• " Francisco Romero de la Cruz .••••.•
Otro " Apolinar de la Ho MigueL. ~ .
Otro Antonio Cumelo Diez ••••••.•••...
Otro. • • • • • • • • . •. Antonio Ibloso Bovinal, ..••••••... '
Primer teniente. D. Pedro Gutiérrez Pons ....•••..•• IEmpleo de capitán.
Segundo teniente ~ . . .
escala reserva.. ~ Francisco Valero Olmo ......•... Orus de l.a- clase del Mérito Militar con
Primer teniente distintivo rojo. .
escala reserva.. l) Manuel Santa Maria Santos.. .• .• . .
Sargento ...••..• Antonio Hugut Plato \ .' ..
Otro .••••••••• " Prudencia Ortega Cedareo .•••. ' .' •.
Cabo.• , ••••••• " Antonio Gareía Serrano.•.••.••..••
Otro Estanislao Cano Ajo .
Otro • • •• • • • • . • •. Federico Rumocoso Herrera.••••.. .-
Otro .• " . . .. . . " Euladio UrdirÓ ....•......• " ••...
Otro •••••••••••• Joaquin Paoheoo Gómez..•••• " ••.
Trompeta •..•••.. Manuel Escribano..•••.•.•••••••. , .
Escuadrón de Caballería Soldado de 1.ll.•.. Crispulo Urabani Cerni. ..••... , •..
de Treviño núm. 26.. Otro de 2.a-.· Amalio Motera '
Otro. . • • • • • • • • •. Angel Ragué , . . . . . . . • . . • • . . . . • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ....•••••••. Neme~lOMartinez.. ••. • . . .• • . •• ••• tíntívo rojo,
. Otro .•..•.••••.• Francisco Muró ......•... ; . . . . . . •. . .
Herrador..•...•. Narciso Ojeda •..... ; ..•.••••.••••
Soldado.. , .•.•• .. Pedro Pérez ••••..• , .•••.•••••.••• :
Otro•..•••••• , . . Ramos Severo••••..••••••..••• , •.
Otro, .••..•••••. Juan Muriegui ......••......•...•
Otro . . • . . . . . • • • • Baltasar Jericó .......•...•.......
Otro ..••.....•.• Anselmo Cortés Romeo••.. , .
Otro. . • . • • • • • • •• Pedro Martínez Herce . • . . • • . • . • . . .
Otro .••....•.••• Santiago Gomara .•.••...•.. ••...•
Otro ...• '.' , • . . .. Nícasio Guenisbe ..•....•.....•...
Otro .. , Pedro 19ua....................... · . . ' .: .
Comandante...•• D. Tomás Ruiz Pertínez .. , .• ~ .•.•• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
: distintivo. rojo. .
Ca..pítán, . '.' • .. •. ~ Mi~uel Feijó,?Pardifías .• : ..•...}Cru~ de .1.& clase del Mérit~ Militar con
Primer tenIente. . l> Crist óbal Pena Albún...... ..... distintivo rOJo. ,"
Sargento. , ..• '" Antonio Barral Beísea..•... •.•.•..
Cabo.•.. , ••.•••. Lino Cereogal Cano ...•.....•...••
Otro. • . . . . . . . • .• Ramón Tejerina Garcia , •..
Escuadrón de Caballería Soldado de 1.&. ~ . Antonio Oter!? Guerra ...•.•.•.•.•.
de Galícía núm. 25 •. Otro ...•..•.•.•• Agustín Ruatillo MartÍI;ez. . . •. • . .. . . ..
. Otro •.•... , •• , .• Pedro Rodríguez Oarvejal . . •••.•••. Cruz de plata del MérIto MIlitar con dís-
Otro de 2.&.••••• Manuel Rodriguez Vásques., . . . . .•. tíntívo rojo,
Otro •.•• , , • • • . •. Inorío Santiago Martinez ...•......
Otro, •.••• , • • • .• Pedro B'emández' Gons áles . .••• . • . .
Otro Jo sé Quiroga Pérez .
Otro. . • .. • • .. Manuel GonzálezLópez .
Otro.••...•.•... Maximino Pem ández Bareano ..••..
Primer teniente .. D. Juan Jlm énez Andino •.•.•..•. 'lcruz de l.a ciase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada,
Artillero 2.0 • • • •• Francisco Blanco Plá. • . . . . . . • • • • . • " .
Otro •••.•••••••. Cristóbal Pastor Aloy ... , ..... , ......
. ' .. Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gómez Garcia. • . • • • . . • • • .. .
Artilleda de Montaña •. Otro . ••••••.•••.• Juan. Jiménez Quiles •• : •. ; .•.•.••. Cruz de plata del Mérito Militar -oon día.
Otro .•.••.•••• .. DOmlll¡?;O Gómez Expósíto , • . . . . . • • tíntivo, rojo. .
Otro •••••••••••• José GIL Clemente. . . . . . . . . . . . .• .. . . .
Otro ..•..••.••. : Laureano Monterrubio Cerbillo. . . .. .
Otro. .. . .. .. . • • • Rafael Gadea Meya o .
Otro Martín Gareía Bueno: .
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. -" - . . ~rtmero 2.0 • • • •• Regino Gallardo Muñoz...••••••...~
Artilleria de ~ontaña... tro ..••••.••••. ~.li.riBto ~oi"coeohea Larragán Cru~ de plata del Mérito Militar con Cija-
, .' Otro ••.•••.•••• '. ZoIlo Barrio Orche ,.... tintivo rojo .
Reg. tuf.a de Cubil. nú-¡
mero 65•••••..••••• Soldado•• • • • • • . . Jaime Carreras Gisier ..... ••..•...
. ' , ' ~MédiCO 1.0 •••••• D. J osé.de la Peña yBuelta.. ~cruz de l.a. clase del Mérito Militar con.
Sarod1l.d Mllitár •••••.. Otro •. ~ • . • • • • • •. ) David Par~o Reguera... . • . . . . . . . distintivo rojo . .
tro 2. •.•••••.. ~ Eduardo Cisneros Sevillano •.•. ' . . .
Gu~diCa CiV!ld'18Sa·o Ter · )Guardia 2.o ••••• Benito Ferreíro Quiroga • • • •• • " •• jCrt~z té!e plat~ del Mérito Militar con die-CIo, ',om. e gua..5 { III IVO rojo .I .Heridos ~
Sargento.'•••..•. Jacinto Sánchez BoH••.••••••...•.
Otro •••••••••••• Pedro Fabregat Lozano .•.••.••.•.•
Cabo•.••.•..•.••. Pedro Navarro Castaño...•.. ...•..
Soldado .••••..• · Jaime Gía Capafón ..•.....•.••••. ~ .
Otro •••••.•.•••• Cristóbal Cardona Fernández.••••.. 'Cruz de plata del Mérito Milita~ con dís-
l.lrbón•.delreg. Infan- Otro Manuel Garcés Salvatierra......... t~ntivo rojo y la .pe1?-s.ion mensual d~
terlá de' la ' Habana Otro •.•••••••••. Fernando Tomás Montero ....••.. ·1 250 pesetas, no vitalíoia. "
nüm '66 . Otro Juan Piñes Istán .
•;.. . • . • • • • • • • • • Otro •••••••••••. Manuel Panísimo Yaso• • . • • . • • . . • .
Otro •••••. : •••·•. Inocencia García Balaguer ••.•.•••.
. Otro •••.....•.•. Antonio Estero Becerra ....•......•
. Otro••....•...•. Gayo Arriba Muria•.•.•••.........1 .
Otro •••.•.•..• .. Matias Martinez Moyo , Cruz de plata del .Mérí to Militar con dís-
.: Otro •••.••••••.. Andrés León Góns ález.•..••• '" • .• tintivo rojo y la pensión mensual ' de
l.er bón, del reg. fuf.a del 7'50 pesetas, vitalicia.
Astu,rias núm. 31. ••• Soldado Franoisco Garoía García.•.. : .
. . .' ¡COmandante.•••. D. Pascual Herrera. Orzáez .•..••.•. ¡Empleo de teniente coronel.
EscuadJ'.ó~ ~e Caballería Cabo ..••••.••.. Modesto B.men~chea Gonzáles .... . \Cr~z ~e pia.t~ del ,Méri to .Militar con dís-
de Tr,evIno núm. 26.. Soldado•.•••.•• . Pedro Gon Oantíllo . .•....• ...• ... tintívo rojo y la pensíón mensual de
Otro •••••••••••• Cecilia Laso Marcal .•..••. •..•..• ~ 7'50 pesetas, vitalicia.
.. \ .
Madrid 13 de junio de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á est e
Ministerio en su comunicación de 30 de abril próximo pa-
sado,elRey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del
Rmho, por r~soltIéión de 10 del actual, ha tenido á bien
conceder al teniente coronel de Estado Mayor D. Ramón Do-
mingo é Ibarra, la cruz de 2.~ clase del Mé-rito MHitlU' con
distíntivo .roj», pensionada, en recompensa delos importan-
tes servícícs que hasta 'el mencionado día 30 d.e abril ha
prestado como jefe de Estado Mayor accidental del tercer
Cuerpo de ese ejército, yen los encuentros que tuvieron lu-
gar en.~,Ciénaga, desde el 5 de marzo al 21 de abril del
año próXimo pasado.
De Í'~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -.e!ectos. Dios guarde a V. E. muchos años . Ma-
drid 15 ~de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor HElneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ex~mo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. m. á este
MinisW.rfo en 10 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
y en SU,nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al eomandante '
del Cuer.p.o de Estado Mayor D. Pedro Bazán y Esteban, la cruz
de 2.1\ clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en re-
compensa de los valiosos servicios prestados hasta el cíta-
, do día 10 de mayo en el Cuartel general de ese ejército·y
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en lasoperaoíones efectuadas en Pinar d.elBío á las órdenes
del general de división D. Arsenio Linares, . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñea,
Madrid 15 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jete del ejercito d& la isla de Cuba.
. ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á eSte
Ministerio ensu comunicación de 29 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual , 'ha tenido á bien ap~obar.ia con-
cesión de gracias hecha por V. E. á Ios oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el teniente coronel del primer batallón
del regimiento Infantería de Luehana núm. 2~,- -D. Adolfo
Martínez de Baños y itas, y termina con el artillero FrancJsoo
Rodríguez Carpe, y otorgar á los jefes y oficiales propuestos
por V. E. en la misma Ieoha, las reeompensasqueeadícha
relación se indican, por el comportamiento observado por
tod os en el combate sostenido contra los insurrectos en «Ga-
lope» el 16 de marso del corriente dfto.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V.13J. muchos afios. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
" AzcÁBR.!GA '
Señor General en J'efe del 6jlíl'eitO Je la isla de Cuba.
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Cuerpos
Teniente coronel•. D. Adolfo Martinez de Baños y Paso \Cru?l ~e .2" cl~se de~ ~ér!t? .Militar con{ distintiva rojo, pe úsíónada.
Capitán,........ »Pedro Cordón Bretón.•••• , ••••• [Empleo de comandante: .
Ot~o. ' ,...•,' ...•.•. » Eulogio Colmeíro Perreíroa •••. '~cruz de l.~ ·.olase del Méritó 'Militar con
Primer teOlente., » J osé Más Casterad ,. .. distíntivo ' rojo
Segundo teniente.' ~ Eduardo Noguera Portería...... . •
Sargento ..•...•. Francisco Busca Guillén.,... . • • • • . . .
Otro ••••••• , • , .. Manuel Gabardá Babilón.•••..••••.
Otro .... , .... , .. Joaquín Colón Campo... l ,.
Otro ...•'...••••. Enrique Fernández Arias , .
Otro .• ' •• , '.. Emilio Lapuerta Arnal.. .
Otro. . . . . . • • . • . • Juan Marco Nadal. ....•...........
Cabo....• , •. " •• José Bsnao Lareat..• '" , .
Otro .. , ..... , • , .. José Maísal Cifré . , ' , ..
Otro •• ,.,." ... , Melchor Palacio Bueso , , ..
Otro •.••. "•.•.•.• Manuel Pérez Cifré..•...•..•• ,., .
Otro .••. , •••..•. Adolfo Zamuy Cambray .
ptro.. , ••..• , Plo Cssas Gonz ález .
Otro ..... , • ~ , • " . Juan Guifiean Ferrer , ~ :
Otro••..••...••. Camilo Riera .•• , . , .•..•.••...•. "
Otro •.••• , ...• , . Jaime Casanova., ..•.•...••••• , ..
Otro" . . . • . • • . • •. Pascual Guerrero Orna..•.. , .•..• .'
Otro Miguel Esteve Navarro '
Otro •• , •.• " .-••• José Navarro Gil...•.... , ...•.•.••
lc orneta••.••.••. Gabino Aparicio Mariano•....••. ..Otro ..•••••••... Domingo Quinto Valero .••.••••..•Soldado, • • • • • • •. Agustín 'de Murga Benito .....•. , .•
O~ro. . . • • • • . • • •. Ambrosio Callen Fruco••••...•. , ..
ptro••.•.•.••... Andrés Sanz Escancio .....•.....••
Otro .•• , .••• , • •. Aníceto Pastrans Garoía ..•.•••....
Otro B-mtista Caba Estela .
Otro. , •••• , • • • • • José Jímeuo Ferrer.....•••....• •• .
Otro •.•••••...•• José Castellano Tomás ..•••. ·..••..
I~~ro. • • . • • . • • • •. Vicente Alonso ..•.•..•..•..•..••.
. ~tro ..••••••••.. Begísmundc Sorina Brubí, .•.•.•...
1;"6r\b6-n: · aéiieg.o.rrif.~ de latro .•••••••••.. Isidro .La:r~amoDaPalau ......••... .
Luchana núm. 28; ••• Otro .•.••.....•. AntoOl? Mlg~e Forues .•.•...•..•• .
. Otro José VIdal Víllena .
Otro ...•.••••••. Ja.ime Oriol. Argolles ..........•... Orus .da plata ,del Méri~Militar 'con "dis~~'
Otro ••..•...•.•• Mlgu.el Alcalde Sánchez.. •.•• . . •• •• tintivo rojo.
Otro .••••.•.•••. Narciso Bramboal Llama .
Otro Nicolás Lavila Pérez .
Otro Filiberto León Garoía .
Otro , Roque Lise Morillo .
Otro .....•.•... , Vicente Esteban Mariínez ....••....
Otro ...•.......• Joaquín Martínez Martí.; .... " ....
Otro ... "• . .. . . .. Blus Oaetañosa Falóa .........••...
Otro .....••.••.• Gaspar Junquera Montaner .•.•.•..
Otro ,; . .. .. .. Julio Alonso Martí. .
Otro-o ..•...••..• José Serra ......•.....•........ ".
Otro .•••••.•.•.. Francisco Cervera Ibáñez .
Otl'O ..••.•..•... Gregario Jordán Brinqué , •..
Qtro ..••....•.•. Salvador Bón Fané ....•.•....•••.
Otro •.•.•••.•.•. José Domingo Jimeno ..••..•......
Otro ......•.•.•• Vicente Ramos Vives •..•......••.•
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Bosch Bosch........... . .••
Otro, . . . . . • ... • .• Francisco Mir Roig .
0tro. . • . • . . • . . .. Vicente Torrilla Muñoz .
Otro•.•...••••. : Joaquín Debón Vicente , .
Ótro •..••...•.•• Juan Viana Oebrián..•.•••••...•..
Otro Joaquín Sieso Oasañes .
Otro •••••• , •.•.. Juan Huguet Ferrer .
Otro. . • •• . • . •• •. Ramón Roig Carló •..•.•... , , •••••
Otro.•.••••••••. Jaime Bartugal Agusti .
Otro • •..••.•.••. José Moltó Saballs ••••....•••.••••
Otro ...••••••••• Antonio Madiman Estornell •••...•
Otro •••••••••••• Jacinto Roca Libón ••••••.•••••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Casimiro Barceló Sureda .gtro .••••••••••• Francisco Madrid Requena••••.••••tro •••••••••••• Julián Fabrienoa Gallart.••.••...••
Otro .••••••••••• Antonio Costa Ramos ...•..•..•...
Otro ••.•••••.••• José Serret Andreu .
Otro •.•••••••• ,. Vicente Esteban Roger ••••• , ••••••
. . ~
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ISoldado. • • • • • • • • Alfonso Bolos Serrano .••.•••••.•••
Otro•••••••••••. Francisco Sánchez Lozano .••.••••.
. Otro ••••••.••••• Francisco Pierelli Guestar •..•.....
Otro ••..•••••••• Francísco Alonso Alonso .
. Otro .•.•..••••.. José Hernández Logora .•. ••.•.... :.
V r bón, del reg. I~f.a de Otro Pedro Gaspar Roldan Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Luohana núm. 28•••• Otro .••••••••••• Antonio Aimes Pagés.. • .• .. • . • . • . . tintiv.o rojo . :
Otro .••••••••••• Pedro Ferrer Serra..••••..•. •••.• ..
Otro •••••••.•••• Miguel Mausege Arosa .•.• ; •.•.••• '.
Otro. . • • • • • • • • •• Eladio San F élix ....••.•..•.••.••
Otro Ant ónío Gasó Baldíllón ..
\Otro.. .. .. .. . • •• Pablo GH Zaragozano ..
Infantería .•••• ••.•••• [Oom andante .•.•• D. Luis ~erreta y García......•....IEmple. o de teniente corone~. . .
Otro ............ l> Federico Guerra Rcmáns•••.•..• Cruz de 2.& ciase del Ménto Militar con
. distintivo rojo. .
. Capitán......... ~ Fe~na~doP~rielT~jedor....... 'ICru~ '~e ~.ll"cl~sedel Mérito Militar con
Otro.. •••••••••. ~ FranCISCO Díaz GUIJarro••..•...• j d ístínüvo rojo• .
Otro............ :& Miguel Alis Tejada ICruz de ·:!,.a clase del Mérito Militar con
. I distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. » J osé Gobart Urquia ....•••....• Empleo decapit án.
Otro. ~ • • • • • • • • • • »" Pedro Si~ón Loz.ano..... •..••• ~Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro ••.•••• :.... » Tsmael SIlva MalIna... . •.. ••. . . distintivo rojo . .
Segundo teniente. » Manuel Vázquez Botana •.......
Sargento cornetas Robustiano Blanco Expó sito .•.....
Sargento•.•••••• Dámaso San Millán Herrera...•..•.
Otro. .. .. .. • Antonio Abad Rodríguez ..
Otro. . . • • • . • • • •• Mateo González García ....•.•..•..
Otro. • • • • • • • • • •• Wenceslao Zagasti Salazar .•• ......
Otro .•••.•.••••• D. Pacifico Redondo García ••..•...
Otro José Pizarra Benítez ........••• . ..
Otro ••.•••••.••• Claudio Carracedo Otero ... .••.. ...
Otro •..••.•• " .. D.Emilio Muñoz Calchinary .. " .
Otro José de la Peña Delgado .
Otro. • . • • • • • • • • . José Garoía Salcedo.••........•.•.
Otro. .. .. .. .. José Fernández Estrada .
Otro .•...••..••. Diego Martinez Quintonero . \ ..•...
Cabo Juan Martfnez Cortés .
. Iotro Joaquín Míñana Ga).'cí¡t ..
Otro. • • • • • • • • • •. Teodoro Martín Alonso. '..•.....•.•
Otro.. • . • . . . . . •• Emilio Gómez Marcos' .
Otro ••••••.•..•. Luis Bermejo Alvarez .
Otro .••••••••••• Francisco Pereu Pílez ........•....
Bó C d T Ü Ú Otro •••••••••••. Eilgenio Ibá ñea-Rodílla .n. az. e ar a n . Ot El ' .t . C . l lu -5 ro............ eu eno arra munoz ..
mero •••••••••••• Otro .••..•••.••. José Díaz Rodríguez , • . ..• . .
Otro ••••.•••.••. Leandro Rodrlguez Vásquea.... • ; . •
Otro • ••....••.•. AhselmoRodriguez Gallardo .
Otro .•.••••.•••• .JuanJímeno Andreu.•..•.•.'•.....
Otro .•••••••..•. Ramón Simón Lahoz ....•••....... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro Jo sé 8ígüeilzll. Carrera ~ tintivo -.Í'ojO;'· . .
Otro ••.••....•.. Júlián Villa hermosa L ópes, . . . • . • • . . -', "
Otro •.•••..• '••. ;. Reyes .Garc ía Moreno .
Otro •••••....••. José Irars Benavent..••..•. , ..•...
Otro ••••.•.•..•• Andrés GóÍnez Acedo.•••••...•••••
Otro •..•.••••.. • Ramón Serrá Fdoi. ...•••.•••...•.
Otro ..••.•••.•• ·• Jul íán Pa gan' Palazón .... •. •. ...•.
Otro • • . . . . • • . • • . Pedro 'Buend íáPrieto .
Otro ..•......•• '. Bernardo Martínez Ample " ..•. ...
Otro . • • . • • • . . • •. Germán Cerero Teruel. :.
Corneta .•••.•.. '. Francisco Villegas Gutiérrez .
Otro .••••••••••• Franciáeo Garrigó Mariel .... •..•..
Otro •..••••..••. Eliiique Gómes Dom énech .•.•.•.. ~.
Otro. . . • • • . . . • •. Patricio Fernández Martinez . .• • •. '.
Otro Jos é Oltrá Balaguer .
Otro .•••.•.• .. " Jos éFernández G ómez ' .. ' .
Otro José López Gonz áles .
Otro••••••••.••. JoSé Montar Martinaz' .....• •. .••.•.
Otro ••••••.' •..•. JuanTortajada Lamceha••.....•..
Soldado de 1.&••• Maroelíno Gílberga Pastor ••. : •. •. '- .
Otro•.••.••..... PedroMartíne» Asen tia .....'...•... '>
Otro . .•.. ; .••••• José Perína Soto .......•.••.......
Otro •..•••.••••:. Mánuel H ern ández Garoia . •• • .••••
Otro •••..••..•• ,. Silve'stte Castaño Catala • . . • . . • • . • .
Otro . . . . . , .•... : Aiiarés Abasolo Durán ·•... : ~ •. ; ...
I Otro de 2.a • • ; • • • José' RosPuohades , . ; • . : •• '.•••••..
. ... .. . ,... . . ' .
•
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Soldado.. •• • .. • . José Quiles Dan .
Otro ••••• "•••••• Jacinto Serrano González •...•••..•
Otro••••• ; •••••• Antonio Vargas Delgado•..•••••.••
Otro José Carrillo Povedaza .
Otro.••.•••••••. Francisco Martinez Solvis •.•••...•.
Otro •••••••••• " Servando Bord Ramón ......•.•.•.
Otro •••••••••..• Francisco Bautista Dsmel ..•••••.•
Otro ..••.••.•••• Leocadio Rabán Menansalve •••••••
Otro ••••••••••.. José Migallón Clemente •...•.. , •.•
Otro ••••••.••••. Juan Benadooha Reqnena ...•.••••
Otro ; J osé Avellana Feva .. " ..
Otro...•••••••••. Mateo Blázquez Martinez .....•••••
Otro ••••.•.••••• ·Marcos Cuevas Diaz ...•..•.••••.••
Otro" • '.•'. . • • ...•. Agustin Sevilla Pérez•.•..•••...•.•
Otro •..••••••••. José Bartuá Liso ..•.•.••••...•••••
Otro ••.•••• ~ •••. Francisco Sabio Colas .
.. Otro .••••••••••. José Ceprián Lapana....••••.•.•••
Otro José Cuiza Marim6n •....•..•.. .•..
Otro•..••.•••••• Vicente Ruiz Fuentes •••.••.••.•.•
Otro ••••••••••.. Salvador Mos Cervera •••..••.• ',." .
Otro.: •••••••••. Desiderio Visbal Pana .•...•..•••.•
Otro. . • • • . • • • . •• Agustín Andrés Grillo .
Otro José Paredes Montero .
Otro Antonio García López .
Otro .•.••.••.••• Narciso Lacruz Forner.•••.•..•••..
Otro José Balaguer Perales ..••••...• ; ••
Otro. • .. .. • • Rafael Roig Soriano .
Otro Jaime Albert Gómez .
Otro .•.•••••.... Juan Feltré Faulé .
Otrs .••••••••••. Vicente Garriga Guillén •••• " •••.•
Otro ••.••.•••••. Vicente Ramón Facunda ••••.•••••
Otro •••••••••' ••. Manuel Palau Bolas .•••••.••.•••••
Otro •• o ·••••••••• José Dasí Jimeno •••• , •.•.••••• , "
Iótro •••••••••••. Antonio García Gutiérrez .••..•••..
Iotro •••..•.••••. Fernando López Espoleta .•..•••••.
. IOtro. • . . • • . • • . •. Joaquín Chacón 'I'arín .•.•••••.•..
Bón. Caz. de Tarifa nú- Otro .. , ••.•••••• F~anciscoAlvarez Petú..•.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
mero 5 ••.•• " •••••• Otro •••••••••••• Vl?ente Campos Ca.mpos • •••••••• . tintiva rojo.
, Otro Cristóbal Torres Orlado ..
Otro, Hilarlo Aguilar Farqué ..
Otro.. .. • .. .. Vicente Moliner Pacher .
Otro •••••••••••• Juan Oamaoho Martinez.••.•.•.••• '
Otro Juan Pariente Jíméñes .
Otro •••••••••••• Vicente Moret Máñez .....•••••.•. •
Otro ••.••••••••• Cristóbal Castillo Campano ..• ••.•.
Otro •••••••••••. Joaquín Contrera Gascalé.• ; ..••.•.
Otro Vicente Dalmáu Guíes .lOtro.. .. .. .. . Marcelino Lavado Luna .
Otro •••••••••••• Francisco Blase Jiménez ...•.••....
Otro, • . • • • • • • . •. Francisco Ferrer Cornell..• : ...•...
Otro José Clemente Llorente .
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Mata DIaz ...••...•. ; .••
Otro .•••••••.. " Francisco Andrés Climen........•.
Otro. • • • . • • • • • •. José Ronchó Viana .....••..•..•. .
Otro ••••••.•••.. José Giner Manglani. ......•.•.•.•.
Otro.. • .. • .. .. •. Francisco Ros Alba ..
Otro •.•••••••• :. Lamberto Juliá Martinez ~ .
Otro.. .. • • .. .. .. Diego Salguero Cordero .
Otro. .. . • .. .. Pascual Barriel Esteban .
Otro Santiago Sánchez Antón .
Otro José Blasco Severo .
Otro Natalio Prieto Reyes ..
Otro.. .. • • • .. . .. Francisco Macias Pérez•.......•.•.
Otro Manuel Noblejas Conde ..••.•..•..
Otro •••.••••.••. Juan Jorge Parides ..••.•••••••.•.
Otro •••••••••••. Francisco Guerra González...•.•..•
Otro •••••.•.•• '.' Angel Llor ét Guerrero•••...••• ..••
Otro •••• : ••••••• Leopoldo Moreno Ohaves •••.••• ",
Otro ••.••••••••. Oiríacc Gijón Gonsález •. : .....•.••
Otro •••••••••••• Domingo Lidón Ayillaveda .•.••••.
Otro •.••• •••.•. • Miguel Rodríguez 'García ..•.....•.
Otro •••••••••••. Jase Mart:fnez Marin........•.•...• .
Otro Ambrosio 'Garcia Moto ....•....•.•
Otro •••••...•... José Quiles cabero•••.•.•..•..•.•. . .
IOtro •••••••••••• Joaqu ín Villanueva R~rilet~ ..••.•'. .
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Soldado .•..... .. J ulián Marc elino FElrrer ........ ...
otro •••• • •..•. .. Juan Sierra Hern ández . . . .. .. . . .. .
Otro ••. •. •..• ... Trinitario Navarro Arce ... ....... ;
Otro . •.••••..• •. Rafael Nobajaque Zagar riga.... ....
Otro . •.•. ••.•... Ernesto Ignacio Gonzá lez. ..... . . ..
otro••..••...... Julio F orner Antic h . . . . . .. . . .. .. ..
Otro . . . . . . .. . ... . Mariano Aznar Mateo .... . ... . ... .
Otro .....•• .• ... Luis Belt rán Puíg.. . . ........... ..
Otro .• •••••.•... Antonio Luq ue Megias . . ... .. .. . .•
Otro ...•••. •.... Mariano Resell ó Ferrer . . . . .. ... .. .
Otro • . • . . . .•. . . . J osé Tárrega Chir ivella .... .... .. .
Otro • . . . . . • . •. . . Vicent e Molina Martínez .... .. . .. . .
Otro .•.. '... .•..• Felipe lVIorgarejo Delgado . . . ... . '. . .
Otro .•...•.. .... Vicente Jimeno Navarro. . .. .. . . . ..
Otro • • • • • • . • • .. , Salvador Martinez López... ..... ....
Otro..... ....... . Bartolomé León Clemente . . . . . ... .
Otro .•..••.•.•. • Francisco Gal d ón Pérez. .... . ......
Otro • •.• .• • ••• . . Miguel Grau Mat eo .... ... .... ....
Otro •.... ..• • ••. J osé Pretil Fernández . . , . ... . . .. "
Otro .• .....•. .. , Bartolo mé Abad Almos.. . ... .. ....
Otro . . . . . •• • . . . . Manuel Moreno Catalá . .... . . . . . . .
Otro .• •••.•.. •. . Domingo Sebastián Pérez . . ..... ...
Otro .• • .... •• •. , Andrés Pachón Macias . . .. . .. . . . . .
Otro .. • ' " . •.. . . Vicente P érez Jarque . . ' " . . .. . . , ..
Otro .. ......••.. José Fontil Est ril ... ..... ... , . '" .
Otro ... •. : .. •. . . Eugenio Monleón Creyzo... .. . . . .. .
Otro .. .•• ...• • : . .José Corraliza Sanz .. ..... . .. .. . . .
Otro .. ; • . . • • .. . . Joaqu ín 'I'amarit Florentino . •.... .
Otro • • • . . . • • .. • . Juan Montes Bravo . .. . . .. . . . .• . ..
Otro •. .. • .••. •.. José Macias F errer .. . . ... .. ....•..
Otro . ...... . • ... Loren zo Morales Sancho . .. ... . ... .
Otro ...•... .. •.. Miguel Polo Moreno. . . .. .. . .. . . . . .
Otro .•.•..•••... Miguel Grané Rivas ..... . . .•.. •.. .
Otro ••.••••••.•. Marcos Isualdo Vidal. . '...... ......
Otro .. ••.•...•. . Pedro Martinez 'Asencí ón .•.. .. .. ..
Otro• • . • . . • •••.. Ramón Chuli á Arnal , . ... . .. . . • .. .
Bón. Caz. de Tarila nú - Otro .• ..•....... Salva dor Serrano Bailé .... .. ...... Cruz de plata del Mérito Militar con die
mero 5..•. .••. ..... Otro .• .... •. • •.. Vicente Romero Murillo . . . . . . .. . . . t intivo rojo.
Otro ..•••....... Vicente Juan F err er .... ...........
Otro .• •• ••.• •.. , Vicente Aparicio Gómez . .. ... . . . ..
Otro .... .•..•... Casimiro Moreno Oánovas. • . . .. . . • •
Otro • . • • • • • . • . . . Oasimiro Morán Camareaa .... .....
Otro •• •.•• ..•. •. Antonio P érez Ruiz .. ....... . . .. . .
Otro .....• ... ... Pedro Jiménez Arroyo .. : .... ... , . .
Otro.. •.• .•. ••... Antoni o Ll oret Piera . .. .. •.... . , "
Otro.• ...••.•.• • Antonio Moranell Morán. ...• •.....
Otro.... ........ F rancisco Pla Cerdá ... .. .. . . .. ...•
Otro••.• •.•••.•. Manuel Oama rl én Marzo.... .... . . .
Otro ..•• ••••... • Antonio de Paco Sánchez ...••. ....
Otro • .• • . • .. • . . • Amado Sebastiáu Villanueva . . ; . .. .
Otro ..••...•.... Vicente F errer Fuste ... .... •.•. ..
Otro .....•...•. . Salvador Moguer Muñoz.•.•••.. •..
Otro .......•.... Eleuterio Fontesla Zarzo...... • . .. .
Otro .• • •.•.•..• . J uan Pastor Juan. ....•.• . . .......
Otro ... •. •. • .•.. José Valero Aliaga .. . .. .. .. .... . . ..
Otro .... •• •..... Vicente Foldrá Castañer .. .... ... ..
Otro ... • .• ... .. . Agustín Porl an Manzanaes . .. . . . .. .
Otro•.•.••• •.••. J osé Paredes Garcia ...•...•.••....
Otro ..••• •...... Agustín García Leo .•... ; . . .. . . .. .
Otro •.•. ••.. .•.• Manuel Manzano Sebastián.. • . . . ...
Otro •. . . • • • • . .. . Ramón Albiach Debis ...•..•... . .•
Otro .•••.. '••••. . Vicente Botella Pons . • .. . . . .. .. • . •
Otro •.•.•• •..•.. Ramón Sales Baños ... ............
Otro ..•.•..• •. .. F rancisco Mateo Medina . '. ' • ... • . . •
Otro •••....••••• Manuel Navallo Ortiz.• . • • .•. .• • • .·•
Otro • ••• ••..•••. Bernardo Pla Ferrer . .• .• . . ..• • •••
Otro." . .. . . . ".. . Francisco Palomares Barberán ••..•
Otro .. ". . . . . . . f ' Antonio Palomares Expósito ..••.••
Otro •••..•. ••••. Pedro Ruiz Carrasco •. •••• ~ ..•••.•
Otro..•......... Antonio 'I'omás Gandía .•••• •.•.•• '1
Otro•• •... " ••. ~ Eduardo Calvo Benaven. . • . • . . . • • ;
Otro•.•• •• •..... Jaime Villanueva Vedeguer . •..•. •.
Otro .••••••.• •.• Manuel Muñoz Valore . .• •.•.• . •...
Otro ••.• •...•.. ; Simón Varona Péres ... ·. ·..........
[Otro •••••••• ••.• Juan Boseh Guillén..... ; ., . . , ..• •
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Soldado.•••.••.. José Ortega Muñoz ..•••.• ...•••••.
Otro. • • • • • . • • • •. Rafael Pérez Latorre ....• ..•...••.
Otro •••..•• '. •• •. Manuel Carbonero Bosch .•.•.......
Otro .••.•••••.•• Manuel Martinez García •.•••.•.•••
Otro. • • . • • • . . • •. Mariano Martinez Rubio ...••. '•....
Otro Andrés BaIlán Bello .
Otro .••.••••••.• Pascual Sánchez Garcia.••.....••..
Otro Pedro Ilube Muñoz .
Otro .....••••.•. Domingo Vallera Lobo .•.•..•....•
Otro .••.••••...• Antonio Garcia Barroso •. " ' ....•.
Otro. • • . . • • • • • . • Gonzalo Toreno Garcia • . . • . • . . . . . .
Otro ..•.••.••.•• Antonio Vele Sánchez...........•.
Otro. . . . . . • • . . . • Juan Triguero 'Prieto . •..•••.... ~ ..
Otro •••.••.•••.• Segundó Jim énez Medina . •.....•.•
Otro Domingo Sáenz Galdón ..
Otro " Eliseo Vidal Aznar .
Otro ..••.....•. , Francisco Vicedo Abad ..••.. •.....
Otro Luis Ruiz Castaño : ..
:eón. Caz. de Tal'ifunú- Otro .••..••••.•• José Peralta Cañizares ...•..•...•..
mero 5•••••••••••.. Otro .••••••..••. Vicente Lázaro Andrés ~ .•.. " ...••
Otro ••.••••.•.• . Vicente Pastor Torre .•.•• • '" " . • . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•.••••... Antonio Tortosa Mora. .• • •.•.. • . .• tintivo rojo.
Otro •••••••••... Antonio Tárrago Blázquez .. , ....•.
Otro Miguel Benavent Altra ••. '" ...••.
Otro .• ..•••..•.. José Martin Martro .
Otro ••••••••. _.• Miguel Martinez Segura .. •...... ~ .
Otro •••••••.•••. Ramón Sánchez Vicente ........••.
Otro ...••.••••.• Salvador Fabra Monipor•...•...•. •
Otro. • . • • • . . .. •. Timoteo Garcia García .•..•....••.
Otro. • . • .. .. • . .• Rafael Rios Castillo .
Otro ••.••••••.•. José P érez Rivero ••••••• " " ..•..•
Otro .•••••..•... Vicente Sánchez Roca .
Otro. • . • . . . • .. • . Jos é Vidal Francés .•••...••••••..
Otro .• •••...•..• José Torino Torino . . . . • . . . . • • .. .
Otro ••.••••.•..• Felipe Salón Aranda .
Otro•.••••••••.. Emilio Sabater Carbonell , •••..•• , •
Otro . • • • • • • • • • . • Enrique Soria Chirle ...••.•..•.•.•
Otro. • • • • • . • • • • . Francisco Ubeda Garris •.•......•.
1.er bón. del reg. Inf.a de
Saboya núm.,e• • • • • . Otro •••••••••••• José Murillo Arévalo .•..•••.. .••..
Batallón provisional de ,
Cuba. • • • • • • • • • • • • .• Otro............ Gabriel Macias P érez.• ••.•... .•.••
Comandante.•••• D. Máximo Rodríguez Rueda 'jCruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán•.•..•.•. :& José Nogueras Frías •••...•.••••}Cruz de l.a clase del Mérito Militar 'con
Primer teniente.. :& Pedro Bouligny Enrich .. .. ••.. .5 distintivo rojo.
2.o Tenienteescala .
reserva gratuita » Eusebio Grau Duart é••••.. ••••• Empleo de primer teniente.
Sargento.. • • • •.. 1> Francisco Bernalder Claver ••..•• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida. '
Otro .••••••••• :. Juan Fernández Moreno'.....•...•• ·
Otro Manuel Sánchez Roldán .
Cabo ••••••••••. Felipe Villarreal Víllas án..•.•.••.•
Otro •••••.•..•• • Antonio Rey Arango .
Otro .•.......... Julián Diez Manzano .
Soldado de l.a. : . Juan Córdova Garcia•.......... ...
. Otro Lui s Beltrán Moreno ..
EscuadrÓn d~Caballeria Herrador.••••••• A~ejandroMartinez Martinez•••.•..
de Vitoria núm. 28•. Trompeta ••. ~ ••. MIguel Alfonso Cabello •••.••.•... .
, Soldado de 2 Juan Cuadro Segura .
Otro Juan Barroso Rodríguez .
Otro : ~icen~e Asirna Expósito Cruz de hita del Mérito :Militar con dis-
Otro •••.•••.••.. FranCISCO Góngora Panadero....... t' ti P .
latro••.•.•••.. " José Lozano Domene ch , . . . •• . . . . . . In vo rOJ~.
Otro ••••••• ••.•• Antonio Garrido Gómez...•.....••
Otro ••••..•••• ~. Antonio Fute Jiménez .•...•.••••.•
Otro •• '••••••.•.. Antonio Ruiz Lucena.•.•.•••••••••
Otro •.•••••••••. Antonio Rubio Calé..•...••••.• •. •
Otro ..•••••••••• Antonio Jalara Martinez •••••••. '•••
Otro ••••••.•.• '. . Antonio Escolano Ortega ••••• • •• ••
Otro •••••••••••• Andrés Justicia Jordana•••.••..•.•
Otro ••..•••.• " '. Antonio Fernández Ortega •..••••.•
Otro .••..••. .• '. Angel Martinez Bustos ••••... " .• •
Otro •..• , • • '" . Aniceto Martinez Martinez ..
Otro. . . • . . • .... . Antonio Gómez Blane~ •••• ' ',"¡ ,
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Soldado de 2.a.•• Agustin Garcia López .••...•••. -•..
Otro ..•••••••. " Antonio Tarifa Granada ..
Otro •...•••••..• Antonio Macias Hemández •...•.••
Otro Antonio Robles Dengra•....•.•••..
Otro .•........•. Antonio Martinez Caballero .••••••.
Otro ... " •••• • l. Antonio Tapas Romero .•.•• ". •••...
Esouadrón de Caballeria Otro .•......•..• Antonio Aguílera Avíla .........•.
de Vitoria núm. 28.. Otro ••.•.... •... Antonio 'García López . •.....•..•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.. , ...•..• Apolo Sierra Saavedra............. tintivo rojo.
Otro o Antonio Navarro Calvo ; o -
Otro .......••... Cecilio Andújar Alvaréz ...•.. o .
Otro ...••••• •..• Domin goMa ñas Roddguez...•.•..•
Otro ••• -••..••... Domingo López Galera••...•••....
Otro ....•.•.. ••. Domingo Maestre Maestre....•••.• o
Reg. Caboa de Pizarrol " _ .
número 30•••••.•... Otro .••..••..••. Eloy Sanz Sierra ........•.• o, .•. •• "
I Capitán. '" .•.. , D. Nicol ás Martin Villarragut .• " o. ICruz de La clase de Maria Cristina.
i· "" }cr~z ~e platoa del Mérito .Militar con dis- _
' Sargento o' Ramón Mender._Otero •...••. o..... tmtivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia,
Cabo o Lorenzo Ferrer ..•..•...••.•...•..
Otro ......•... oo Eduardo Lorenzo•...•.• ......•...
Otro. . . . . • . . . . .. Luis Rodriguez .. -•.•..•...•.......
Otro o• o. o. . ' Pedro Vela. o.. o...••.•.....• _•. . o
Artilleda, Seoción de Otro o" o Isidoro Rico ..
Montañá • • • • • • . . . •. Otro .•.•..••..• o Pedro Pérez. o ; ..•••....•. •..
Artillero. " •• o" Vicente Quiles , . •.• ~ ••..•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. o••... . •... Antonio Navarra o, tintivo rojo. -
Otro ..••..... o" Francisco Rodriguez . •...••..••.•.
Otro •....•..•.• , Eugenio Martin •• o.•...•••.......
Otro ....••...... José Nuñez ...•.• •... ..•..•...••.
"Otro....••....•. Lucas Garrido .•.•..••..•....••...
Otro •••......•. • -Mateo Tena• . . • . . . . . . . . . . • • • . . • . •
Otro ~ • o. . . . . • . . • Miguel Cervera ........•.•.•....••
Sanidad Militar ••..... IMédico 1.0..... o, Do Angel Rodriguez V ézques •.••••• Cruz de l.a clase de Maria Cristina..I " Heridos
Segundo teniente. D. Domingo Comas Trepat Empleo de primer teniente.
Sargento.. .•••.. l'> José Francés Cervera .•••••.••.. ¡Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Cabo •.•.•...... Leandro Sánchez Martínes.••••••.• ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Soldado. . . • . • • •• Martin Feliú Guardia'. . . . . • . • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •...•.. o" •• Ram ón Canosa. . ...•. . . •.• .•.. • . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.erbón. del reg. Inf.a de Cabo ..•••..••.. Antonio Putirade Jastirry •.•.•••••
Luohana núm. 28. .• Soldado......... Agust ín Aleutierre Aleutierre..••...
Otro. . • • . • . . . . .• Ra~ón Colón Mir . . . . . . . • . . . . . . • •.. Cruz de plata del Méri~ Militar con dis-
Otro •.•••..••• ' . Mariano Cancer Bernar , . • • . . . . • . . . t O ti o 1 íó 1 d
Ot J D b D Á m vo rojo y a penal n mensua ero. o...•.. o. •. nan a una;sa aren~............. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •..•.•.. o.. o Fermin Rarrus Comas .•••..•......
Otro . • . • . • . . • • •• Francisco Martin Feria• • • • . • • • . • . .
Otro. '.•..•.•.... Juan Quintana Figuerola•.•.••.••.
'Segundo teniente. D. Bartolomé Bernal Zamora Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Sargento........ »Antonio Jarque Revuelta ...•.•• Empleo de segundo teniente de la escala
-. de reserva retribuida.
Otro Félix Paisa Estrell .
Cabo. o•••. o. •..• José Dominguez Giralde .•••••••.••
Soldado••••••.•• Eulogio Carbonell .
Otro •• .•... ; Valeriano Blay Terrer .
Otro .••.•••. _••. Eusebio Calatayud.••••• •• ••••••••
Otro ...•••..•••. Juan Beltrán ....••••. ; ••.••••••••
Bén, Caz. de Tarifa nü- Otro ......•.•... Francisco Sánchez Gandia •••••••••
mero 5 Otro Francisco Sane Artelles............ o . . o
. Otro .•.•••••..•• Salvador Estévez.•.••••••••••• ',' . ~Cruz de plata del Ménto !:Militar con dís-
Otro. • . • • • . . • • .• Miguel Martinez Péres, • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..•.•.•••••• Bernardo Guerrillero Alcober..... •• 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••.••••••••• Cándido Martinez••••••..••••••••.
Otro ••.••••••••• Mariano Batallen •••••• : .••••••••••
Otro .•••••••••.• Manuel Morales •••..•••••••••••••
Otro •.••••••...• José Roig Pancho -•. ; •.
Otro . •••••••••. , Celestino Sancho. ••• .••..•• •••• ~ ••
Corneta .•••••.•• José Moreno Estévez ••..••••••.•••
Soldado 'Iv~cente Gilabert•.......••••••••••••
Otro •••••••••••• VIcente Muñoz •••••.•.•••••••••.•
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Sargento. . . . . . .. Manuel León Almeida .
Cabo.••..••....• Francisco Ramos Grau ..........•.
Bó C d T íf ú Soldado ..••••.• • Venancio Moreno •....... ......... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-n., az. e an a n • Otr P d Ote A t' tí . 1 íó 1 d5 ro. • . • • • • • • . . . e ro ro zcona. . . . . . • . . . . . . . . III IVO rOJo y a peusI n mensua e
mero ••.....•••••• Otro .••..•••• •.• Timoteo Azoutia Rodríguez .' . . . .•• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•..•.. •'. . • . Francisco Marchante .
Otro ••....•. ..•. Francisco Fernández Rojas.... .• .••
E dré d C b ti i (Otro •.......••.. Francisco Góngora Panadero .....• '~C d . 1 ta d 1 Mé' t Milit disdcuaV'ton. e úa a 2e8r a~Otro Vicente Osuna Expósito. . .. . . . . . .. rti~ ti e p a . e 1 n o i ó ar canal dS'
e lona n m. .. Otro ' J08e' Lozano Domeneoh n IVO rojo y a penaron mensn e
.•••••..••.. •...•....... 7' 50 t ' 'v ' t li .
S ió d Artill i d \Otro ..•• •...•..• Ramón Taboada...•..... .... , . . .• . pese as, l a CIa. •ecci n _e er a e ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Montana; ..•. •.... ,. }Otro.•. .. ••..••• Francisco Rodríguez Carpe• . . • , ...• tintivo rojo y la pensión mensual deI . I 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Madrid 13 de junio de 1896. . AzcÁ:RRAGA
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
'relación , que da principio con el primer teniente de la gue-
rrilla local de Corralillo D. Cafarino González del Campillo y
termina con el soldado del mismo cuerpo Domingo Valdés
Conte, en recompensa 'al comportamiento que observaron en
en el combate sostenido contra los insurrectos en (Santa
Fe > el 4 de diciembre del año próximo pasado.
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de ju nio de 1896.
AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRE S Recompensasque SQ lesconceden .
Primer teniente•. D. Ceferino González del Campillo.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.••.•.... Salvador Solana Aldecoa......••••.
Cabo••••••••••.. José Valsain González..............
Soldado .•••••••. Ricardo Valsain Gonzál ez. . • . . • . . . .
Caballería, guerrilla lo- Otro ...••••.•.•. Severino Valdés Conte ...... , ..•... .
cal de Canalillo .•.•. Otro . • . • . • • • • . • . Desiderio Orta Garcia ...........•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.••....•. José L ópez Ramos.•.••.. •.•......• tintivo rojo.
Otro ..•.......•. Leoncio Pabrón Pereíra....... •..•.
. \ Otro •...•.•.•.•.. Pedro Ram írez Ramirez.... ........
Otro ..•••••..••. Laureano Padrosí Pereira...•... " .
Otro .••..•••.•.. Domingo V-aldés Cante ..•.........
I , \
Madrid 13 de junio de 1896. , AzOÁRRAGA
AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército do la isla da Cuba.
V. E. en la misma fecha, la recompensa que en dicha rela-
ción se indica, por el comportamiento que observaron todos
en el combate sostenido contra los insurrectos en «Guaya-
bo» (Pinar del Río) el 9 de abril del corriente año.
De real orden lo digo . á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
. dríd 13 de junio de 1896~
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 10 del mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guíenterelsción, que da principio con el comandante de
Infantería D. Luis Tejeiro Martí y termina con el guardia
.civil Balbino Altuna Arroyo, y otorgar al jefe propuesto por.
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Infanteria •••••••••• •• Comandante••••• D. Luis 'I'ejeíro Marti. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
' . distintivo rojo .•
Segundo teniente) . Ra ó 'C l M ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
escala reserva.• }) . m n orne ora ( distintivo rojo.
Maestro cornetas. Nicolás Sánchez Madueño .• •.. , ..••
Sargento•••••••• Mariano López Amigo ..•••••••••.•
Corneta José Sánchez Roca " .
Soldado de l.a..• Antonio Porquet Tomás••..•• , ..•.
Otro .••••••.•••. Leoneío Sánchez Ballesta .
Otro. • • • • . • • • • •• Marcos Jimeno Checa ...•.•.•....•
Otro ••.••••••••• Antonio Oliván Garin ...•••.• " ...
Otro de 2.a •••••• Antonio Soro Mediano.•••..••.•..•
Otro. • • • • • • . • • •• Evaristo Sarot Viñas .
Otro. • • • • • • • • . •. Fermin Saura Charte.•• '•••..•..••.
Otro •••••••••••. Guillermo Malo Peralta.••••...•..•
Otro •••••••••••. Joaquín Buisán Clavería.••.•.•.••. •
Otro • • • ; •••.••• " Bebasti án Laborda Pueyo•••••...•.
Otro •••••••••••. Marcos Nadal Minguez..••.•.. , ••.•
Otro. • . • • • • • • • •. Guillermo Baget Coma .•....•..•..
latro•.•.••••• '" Damián Oalzadilla Diez.••.••...•..
Otro Juan Jimeno Jimeno " ".
Otro Lázaro Lucia Marina .......••...• .
Otro Joaqu ín Cera Salamera...•........
Otro •••••••..••• Antonio Pardiñas.....••••.•...•. .
Otro José Loriente Beltrán .
Otro Daniel Maiterre Bueño .
Otro. • . • . • • • •• •• Francisco Palas Sánchez .•...• •..•.
Otro Francisco Asin Guida .
Otro • . . . • • • • • • • . Joaquín Valda Cajiga .••..•••..•.•
Otro •••••••••.•. Miguel Olivera Buesa.• ••.• ••••••. •
Otro .••• •••••••• Luoíano Randrés Bergües•.••.•..• .
Otro ••••• " '" •. Bebasti án Oapdevila Guiball • •.••• "
1 er bó d l 1 f a Otro. • • • • . • • • • •. Romualdo Sánchez Escalona .
. d S n. Q e. rtet
g
· ~4"7~(Otro .....••••... Salvador Galíndo Julías." ........• O d l t dI Mé't Mil"t di
e an um n n. Ot V' t R M l ruze p a a e n o 1 ar con s·ro ; .. . Icen e oyo a o ) ti t" "
Otro .•..••.••.•• Esteban Cané Malo.. . •. ••• •• •. . . . m IVO rOJo.
Otro ••••..••••.• Amadeo Payá L ópez .••••.• "•••• • •
Otro •••• ••• •.••. Angel Lafuente Garc és ........••..
Otro.. .. • .. .. Agustín Torriguel Polo ; '
Otro •••.•••••... Benito Marila Malo .
Otro.. • .. • .. Domingo Burgas éBanzo .
Otro Esteban Pino Jordán ..
Osro •.••.•••.••• Emilio Angl és Cardillat..•• ••..•..•
Otro ..••..... : •. Felipe Toradada Toradada .
Otro. • • • • • • • • • •. Fíorencío Peruga Peruga.•.•.•.•..•
Otro Francisco Ohirón Anás .
Otro •••• • ••• •••• F elipe Arreguí Termes ..• •. ••. ••..
Otro J oaquín Macia García .
Otro •••.••••••.. Juan P éres Mancho............•..
Otro José Buesa Ladrero ..
Otro ••••.•.••••. José Rodella Salinas ' .' ..•
Otro José Sánchez Gualtar .
Otro Juan Barceló Altaba .
Otro Martín Beix Fernach .
Otro Mariano Fierro Mur .
Otro .•••.••••.•. Nicolás Murias Amor ós ......•.•...
Otro. . • • • . . • • . .. Pablo Arínaga Cargas ...•.•.......
Otro . . . . . . . •• . " Pascual Ribot Lorigas •• .•••.•••••••
Otro '. •.••••••... Pedro Pu értol a Rod a .. • ••.•.• •..••
Otro ••••.••••.•. Pio·Esteban Laborda ..•.••...•... •
Otro •••••••••••. Antonio Mallada 'I'ullaque .....••••
Otro • ••...•••••• León AZLlares Cervera..•...••••.•.
Otro •. ••••.••••. Bartolomé Esteban Ortiz .
. Otro ••••••.••••. Manuel Barquete Ibarra•.•.•....• .
Otro•.•••.•. •••. José Mas Vidal. •.....••••••••.•.•
, Primer teniente •• D. Luis AgUir.re Bilbao '}cr~ de 1.a clase del 'Mérito Militar con
Segundo ídem es· ' " distintivo rojo.
1, cala reserva.... »Eugemo Sanz RICo•••.••••••••• •
Reg. I~f.a. de Isabel la~ Sargento •..••••• Fermíu·.A.guirre Bilbao......•.....( ,
Católica núm. 75. ,' •. Cabo..•.•.•• : ..• José María S~rriá... : ...••..•••... Cruz de plata dei Mérito Militá~ con dis-
. . j Otro ••••••.• •.•• Barto~oméMiñano M~alles......... tintivo rojo.ICornet~••.••. '" FranCISCo Gonsáles Pieszo.•.••.•...
. ~?ldad.o. ~ '" ••• : Alejo Borla Diaz •••••••.•••••• ••••
D.. O. núm. 132
CuerpOl Clase¡¡
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D. O. núm. 132
Recompensas que se le. conceden
Cruz de La clase del Mérito Milita!: con
distintivo rojo, pensionada: ' . ,
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado•••••.••• Miguel Cintado Vázquez ....•,....•.
Otro ..•..••••. " Rafael González Maestre ...•.•.•.••
Otro. .. .. . .. . Claudia Ruiz González ..
.. Otro.. ... ....... Ricardo Carril Codina ..•.•..••..••'
Otro. • • • • . • • • • •. Manuel Torres Hernández.••••..•••
Otro .•....•••••• Antonio Bayona Alvarez..•......• ;
Otro .•..•••••.•• Antonio Aviln, Fernández.••••. •..•
Otro. • • . • . .• .•. Segundo Gamarra Sierra..•.•..... •
Otro ....••.•••.• Felipe Casado Gurriel. .•••..•• , .'•.
Otro ........••.. Antonio Monje Pastor .
Otro ....•..... " Enrique Pérez P érez.••.•••.••..•••
Otro Melohor Cortés Vicente :
Otro ....•...•. " Domingo Díaz Rodríguez....••..•. .-
Reg. I~f.a de Isabel la IOtro ..•.•..••.•. Ildefonso Campo~ Avilés.•.•....••.
Católica núm. 75 .•.. Otro ..•.••.•••.. Manuel Sanz Laríos .
, Otro Ramón Laine Caria ..
Otro ...•. '" '" . Bien-yenido .Baza Figerido; .•••.•.. '. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro .. " ....•... Dom~ngoVigo Pul~eria... . .••.•... tintivo rojo.
Otro ........•..• Andrés Salvador Pmtado.......... '
Otro ..•••••..... Antonio Junquera Ballester.....•..
Otro ..••..•... " Vicente Aranguren Zabala••..•....
Otro José Ibas Jordán .
Otro .••.••.•.... Mariano Nogueira Caballero.....•..
Otro José Veína Calatayud ~
Otro. . • . . . .. . . .. Leandro Buro León ~
Otro Eulogio BáezSoto .
Otro Eligio ValJ.s Pooh ..
Otro Felipe Anguela Peralta•••....••...
Sargento. . . • . . •. Elísardo González Bauza...•...... ;
Artillero 2.0 • • • •• Andrés Damián Soler .
Artillaria de Montaña, Otro............ Di~go Rubio Sár:chez ..•.... , •••.••
1 a batería Otro LUlS Ber Sebastlá .
. . •...•.•.• Otro Manuel Lucas Redondo .
Otro Manuel Vidal Pérez .
Otro •....•...... Pascual Montarde Herrero ...•..• v ,
Capitán ; D. Mauro Gareía Mart í, .
Primer teniente.. » Salvador Navarro de la Cruz.••..
dis·
lO
Sargento •.•...•. José Grajera... .. . .•......•.•.•..
Cabo •...•..••.. Miguel García ................•. "
Otro . ...... •..•. Valentin García .
Zapador....•.... Babilés Sáez...• ..•.•.....•.......
Otro ....••....•. Antonio Domingo.••.•..••..•.•••.
Otro ..•......•.. Demetrio Huertas..•...••.....•••.
Otro .•••••.••••• Bernardino 'Romero . • . . .. . ...••••
Otro Francisco Alvarez....•..•....•.. :.
Otro ....••..•.•. Isidoro Salcedo•..•••... •..•••.•..
Otro .•.• , " ••.•• José Suárez .
Otro'•..••.•.•••• Francisco Alvarez .
Otro ••••••••.•.• Juan Gisbert•... ••.•..•..•...... '.
Otro ......•... •. JoaquínBupamonde......•.......
Otro ...••.•...•• Manuel Arnin•.•...••..•..•.••.•.
3;er regimiento de Zapa- Otro ••.••.•••... Manuel Gómez ........•... •. •....
dores Minadores.•.•• Otro .•....•...,.. Pascual García .........•. •.•.....
Otro ...•...•.... Segundo Domíngues.....•.....••. , Cruz de plata del Mérito Militar con dis- '
Otro Camilo Domenech . .. . . . . . . .. .. .. . tintivo rojo.
Otro ••.•••••..'.. Alberto Molinelli .••..••...•••• ,.,
Otro .....••...•. Bautista García..... , •..•...•.... .
Otro ••....•..... Angel Rodríguez ..••....•••.......
Otro. . • • • • • • • . .• Celedonio Ruiz ..•..••.•••••.•....
Otro .•.••••••.•• Ignacio Echevnrria.......•.••••..'.
Otro '" ..•. José Arias .
Otro ......•..•.. José Maria de la Torre .
Otro ......•••.•, . Enrique Ruiz ..••.....•...•.••.••
Otro •..••••••.•• Juan Navanch....•.•.••......•...
Otro ....•..•••..•José Estévelz.....•.•.••.....•••...0rro ~ Manue! Cordón. : .•..•. : ..••.•• : ~ •
O I(). • • • • • • • • • •• Marcelino Lanotí.. . • • . • . • • • • . • • • . . .
Otro •••••••••.•. Pedro Fontajada : ••. ' " .....•.
Otro Segundo Gallego ; .
Otro. • . . . . • • . . .. Pascual Royo.. •...•......•....•. ~
Otro .•.... '. . . . •• Francisco Gen é '
Escuadrón Cab~a de AI-)Capitán •• ; ••..•• D. José Lorenzo Alonso.~'••••••..• ..íCru~ ~e ~,a cl~se del ~"érito Militar con
mansa núm. 13... " •. 5 '. " ~ dístíntívo ,ro~o, pensionada,
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Segundo teniente)D. Francisco Arizaga Torres..•.•.•. íCrn~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
escala reserva.• ~ { distíntívo rojo.
Sargento. . . • . • . . Federico Jiménez Carril. ....•..••.
Cabo.. • • . • . • • . .• Ramón Canales López ••••.•..•.••.
Otro .....•....•• Arqueiro Nieves Bacalao .
Herrador., . . • . .. Luis Geanine Rodrigo .........•...
Soldado de La Juan López Morato .
Otro •.••.•..•.•. José Castro Pazos ...........•.....
Otro .• " ...•••. ' Adolfo González Lóp ez , ,.
Otro ..••.••..•.. Indalecio González Noruna .
Escuadrón Cab.a de Al. Otro •..•••••.•.. Ramón Malo Fernández .......•...
mansa núm. 13 •.•.• Otro •....•...... José Dslamo .. , .... , .........•... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ....•••••... Jesú~ Infiesta Lorente............. tíntivo rojo.
Otro , Daniel Remesa .•......•....••....
Otro •...••.••... José Alvarez " .•. ... " •..••.
Otro ......••..•. Andrés Fernández Casas . . . . . • . . . . .
Otro .•.•.•.•••.. Faustino Braojos Barroso .
Otro ••...•...••• José Maquer Calvo ..•....•....••..
Otro ...•• ; •.••.. Francisco Acuña Zarandón.•...•••.
Otro ..••••...•. ~ José Martín Morase .
Otro; •••.••..... Feliciano Muñoz del Pozo ....••••. '1
Otro ..•• ••.•••. Juan Diaz López ..••.. " .....•.. ,.
Otro ...•........ Faustino Berdugo Eraba ,
Primer teniente •. D. Manuel Sacristán Navarro ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..••.... Marcelino Corral Martín .........••
Cabo . • • . . • . . . •. Eugenio Cerro Cepeda ..•....•.....
Trompeta. . • . . •• Angel de Paso Sánchez......•••.•.
Guardia 1. o • • • •• Demetrio Cabrera Quirós ..•.......
C b n Guard'~ Civil Otro 2. 0 ••••••••• José Monsonis Cuirch ...•••....•..
a . , l ••. Otro ••••••.•.... Matias Oto Fierro......•...•..•. •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • . . . . • . . . .. Esteban Coralt Co11e11. . • . . . . . . . . . . tintivo rojo,
Otro •.•.••••.... Ciriaco Gonz ález Hernández .
Otro .•.........• Antonio Santiago Expóxito ....•...
Otro •••...••.••• Tomás González Cuéllar .....•.••..
Otro. • • • • • • • . • •. Antonio Gómez Dominguez•....•.•
Otro. . . • . • . • • . .. Balbino Altuna Arroyo ...........• ,
I ' 1
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Madrid 13 de junio de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. K 'á este
Ministerio en su comunicación de 6 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regento del
R'é1n6; por resolución dé 10 del actual, ha tenido á bien con-
ce-dErf afcómandante del batallón de Vergara, Peninsular
número 8, D. Ricárdo Corras O~tas, la cruz de 2.& clase del
Mérito 'Mi litar con distintivo rojo, pensionada, en recom-
pensa aloomportamíento que observó en la acción sostenida
contra los insurrectos en Sabana del Caney el 13 de Iebre-
rodel corriente año.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
firies 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MA'ddd15 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
seil.or UeÍle'rs.l en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exorno. Sr.: En vistn de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en' su oomunicación de 3 de mayo próximo pa-
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sado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ti los oñ-
cíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Infantería D. Joaquin Carrasco Navarro y termina con el
aoldadodel batallón de Antequera, Peninsular núm. 9,
Francisco Melero, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la
misma fecha, la recompensa que en dicha relación se indio
ca, por el comportamiento observado por todos en el , com-
bate sostenido contra los insurrectos en el ingenio «Jesús
Maria y San Ignacio) el 11 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muühos .OOs. MB¡j
drid 15 de junio de 1896.
AzaÁl'UlA.GA'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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D. o, núm. 132
RecompenSllIl que se les conceden
Infantería ••. '••••••••. \Teniente coronel. D. Joaquín Carrasco Navarro ¡Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Caballería, Voluntarios)p' te' te Lucia o Oossío Yana íSignificación á Estado para erus de Isabelde Matanzas •••••.•. \ nmer men ..» nI ......•.•..{ la Católica.
Estado Mayor [Capitán »Juan RamosPortal. )Cruz de 1.'o clase del Mérito Militar con
¡Primer teniente.. » Manuel Montero Navarro......•• ) distintivo rojo.
I iCruz de plata del Mérito Militar con dia-lSargento. • . • • • •. Luis González Aristorena . • . • . • . • • . ti.ntivo rojo ~ la pensión mensual de
\
7'50 pesetas, no vitalicia.,
Cabo ••••••••••. Antonio Villar Olivares... .•••.••.• .
Guerrilla montada del Soldado. . . • • • • •. Antonio Vázquez Montiel. . • • • • . • • . '
bón. de Antequera, Otro ...•...••... Eladio FernándezMelón•..••...•..
Peninsular núm. 9..• Otro •••.••..•.•. Eleuterío LUlo Bodrígues; ...••.•.. C d l t d l Mé't Mill'tar con dís-
Ot F - P íado Hernánd ruzepaae noro ••.••..•..• ' ranciseo reCIa o ern n ez .••. , t' t' .
Otro••••••..•••• Luis Jiménez Alcalá.•• _. . . . . . . . . . . lU IVO rOJo.
Otro•••••.•.••.• Manuel Büárez Val. "
Otro .....•.••••• Pedro Cerrados Hemández.....•...
Otro Pedro Dobí Argentí .
Segundo teniente. D. Domingo Batet Mestre .•.••••••. !Cruzde La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. ' .
Sargento••••••. : Francisco Egea Martínez•....••.•.. \ ' .
Cabo Manuel Gonsález Cayón .
Otro •••••..••••. Valentía Roque Durón .
Otro •••••.• , •.•. Luis Valera Morel.. ..
Otro •..••••••••. Manuel Iboni García :
Bó d A t P Corneta ••••••••• Eusebio Fondi Valencia" •........n. e n equera, e· Ot L . M L . bíd
. l ú 9 ro............ UIS oreno oin 1 e .
nmsu al n m. ••••• Soldado Vicente Ruiz Martínez ...•.•.•.•...
Otro .••••.•••••• Marcelino Maroto Gómez •.....•.. "
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Blanco Llaca •••••.•..•...
Otro Valentín Sáez Fondi .
Otro •••••••••••• Pedro Quer Baquer ...•••.••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con qi8.
Otro .••.•.•.•••. Arturo Martín Guiol . . . . . . . • • . . . . . tintivo rojo.
Otro •••.•••••••• Antonio Cubell Torres.. . . . . . . . • . • . .
Otro .•.•••.••.•• Simón Badiola Zumalamarabeitia...
Reg. lnf.a del Rey nÚ-1
mero 1. . . . . • . . . • • •. Sargento........ Matías Morer........•............
Reg. Inf.ade Maria Cds-íSoldado de La.•. Albino López Corbacho.•..••.••. ,•.
tina núm. 63 ••'•.•• JOtro ••••..•.•••• Pedro Sierra Arias •.••••....•••..•
Sargento .•••••.. Manuel Castrillo Castro..••..••••..
Regimiento Cab,.a Vo- Cabo •••••••••.• José Villoda Angula .....•..•••.•.
luntarios de Matan- Soldado •.••..... Bernardo Grande Oapdevíla....•.•.
zas•.•••••••••..•.•. Otro •••••••....•• Atanasio Gerer Jilveste....•••.....
Otro ••.••••••••. Miguel Fernández Rodríguez .•..••.
" - Herido' 1 ' . '
Bón. de Antequera, pe-JI . ~crl1z ~e plat:t del~é.rito ~li~~ oo~ -dís-
. 1 iú 9 Soldado••.•••••. FranCISCO Melero , , • • •. •• . .• • • . •••. tíntivo .roJo Y la pensión merunial de
mnsu al' n m. ..···1 ' , 2'50 pesetas, no vitalioíe;
, I ' ,
Madrid. 15 de junio de 1896. AZCÁRR.A.GA
.~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 5 de mayo próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al teniente coro-
~el de Ingenieros D.,Julián Chacel y Garda, la cruz de 2.a cla-
se del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa al
celo y actividad en los trabajos de instalación de la red óp-
tica telegráfica en el territorio del primer Cuerpo de ejército,
contribuyendo al buen éxito al reohazar los diferentes ata-
ques heehos por el enemigo.
De real ordeI\:.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Qeneral e~ Jefe del ejército de la isla de Cubl!-.
:---<=*>-
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoía que V. E. cursé á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, en que el
primer teniente de Infanteria, retirado, D. Juan Molina Lópell:
solicita recompensa por su comportamiento en la defensa del
poblado de Palma Soriano, donde resultó herido, en la .no-
che del 8 de abril- del año próximo pasado, el Rey (q. D~ g.) •.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta los informes que obran en el expediente, se ha serví-
do, por resolución de 10 del actual, concederle la. cruz de1.a
clase del Mérito ~ilitar con distintivo rojo, pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor !leneral en Jefe de! ejército d~ la isla de Cuba.
----«<>--
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sostenida contra los insurrectos en ~Gilanabo» el día 19 de
de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
15 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por . V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por y. E. al oficiar,
clase é individuos de tropa y paisanos que se expresan en.
la siguiente relación, que da principio con el capitán de
Voluntarios D. Agustín Fernández y López y termina con el
'guardia municipal Enrique Alvarez, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra.
los insurrectos en San Nicolás en 2 de marzo del corríen-
J. "
te año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de abril último, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 "del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión del empleo de segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida, hecha por V. E. á favor del sargento del regio
miento Infantería de Soria núm. 9, D. Secundíno de las Heras
Jiménez, en recompensa al comportamiento que observó en
la defensa del fuerte de Mangas, al ser atacado por los insu-
rrectos el día 16 de abril del corriente año.
De real orden 11> digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Beñor General en Jefe del ej~roito de la isla de Cuba.
ExcmO. Br.: En. vistade-lo expuesto por V. E. á este
Minisw.riq~ BU. comunicación de 19 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre-la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual, ha tenido á. bien aprobar la con-
cesión del empleo de segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida de Caballería, hecha por V. E. á favor del sar-
gento del escuadrón de Villaviciosa D. Francisco Malina Comí,
en recompensa al comportamiento que observó en la acción
Relación que se cita
n
Cnerpos Clases NOMBRE S Recompensas que se les conceden .
¡e"pitAn......... D. Agustin Fernández Lópes, ..•.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar co
Voluntarios........... Sargento ...•.•..
. distintivo rojo.
» José Antonio Pérez y Canosa .•••
Voluntario •..••. Juan Crugillo Cruz ....••.••....•.
Celador .•..••••• D. Juan Gargallo y Goiñón ••..•.. ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dia
Policía.municipal, . • • •• Guardia.•••.••.. Buenaventura Vidal.. . . . . • • • • • . . • • tintivo rojo.
.' Otro ............ Eusebio Rey .........••.••••.••..
Otro ,; ••••..•••. Enrique Alvarez .•••.•.••..••.....
I I
Madrid 1/)"de junio de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para es·
clarecer el derecho que pudiera tener el segundo teniente del
batallón Cazadores de Reus núm. 16, D. Salvador Castro So- .
moza, tí la cruz de San Fernando, por el mérito contraído en
el encuentro tenido con los insurrectos el día 8 de noviem-
bre de 1895 en el kilómetro 14 de la vía férrea ' de Júcaro á
Morón; considerando que en el citado día salieron del punto
denominado eOoloníaa» 52 hombres del batallón Cazadores
de Reua núm, 16, al mando del primer teniente D. Leopoldo
Martinez Terrón y del expresado D. Salvador Castro, con
objetode relevar varios destacamentos establecidos en la vía
férrea y dejar 19 individuos en el campamento de «Domín-
gues», marchando en la forma siguiente: una avanzada de
8 hombres mandada por '61 sargento D. Bernardino Alvarea¡
á unos treinta pasos el resto de la fuerza en dos hileras, una
por cada lado de la vía, yendo á la cabeza el segundo te-
niente Castro, y tí la cola el primer teniente Martinezj consí-
derando que al llegar la vanguardia á la altura del kílóme,
tro 14', los insurrectos, en número de 200 á 300, emboscados
en el flanco derecho, hicieron varias descargas sobre' la fuer-
za, produciendo la natural sorpresa y contestando á la agre-
sión el teniente Castro por no 'hallarse presente el teniente
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Martinez, dando la voz de fuego y ordenando seguidamente,
como jefe de la fuerza, la reunión de la misma en el fianco íz-
quierdo, donde sostuvo el ataque de los insurrectos que lle-
garon hasta. la vía y suj etaron á un soldado de la vanguar-
dia, quien logró desasírse de ellos, recibiendo un machetazo
en U? hombro; considerando que dirigió el combate, no obs-
tante haber sido herido de gravedad en los primeros momen-
tos, teniendo por espacio de media hora, pr óximamente, nu-
trídísímo fuego por ambas partes, consiguiendo con su sere-
nidad rechazar al enemigo obligándole tí retirarse, y merced
á su comportamiento, pudiendo ser retirados los heridos,
así como las armas y municiones de los individuos bajas,
que fueron tres muertos y 12 heridos, y entre éstos el mismo
teniente Castro; y teniendo en cuenta que los hechos meno
clonados exceden en mucho al previsto en el caso 3.0 del
artículo 25 de la leY",de 18 de mayo de 1862, puesto que no
sólo reunió tí su gente el mencionado segundo teniente, sino
que luchó.con un enemigo muy superior en número tí la
fuerz!,\. que mandaba yen condiciones desventajosas, sin em-
bargo de lo cual consiguió rechazarlo, con la circunstancia
de haber conservado el mando después de haber sido herí-
do de gravedad, animando con el ejemplo tí su tropa, por
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todo lo cual esta comprendido en el inciso 1.0 del arto 27 de
la citada ley, en relación con el caso 3.° del arto 25, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, oido
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al se·
gundo teniente D. Salvador Castro y Somoza la cruz de San
Fernando de 2.1\ clase, oon la pensión anual de 1.000 pese-
tas, señalada ti su categoría en el artv S.? de la citada ley,
abonable desde el8 de noviembre del año próximo pasado,
enque tuvo lugar el hecho de armas, conforme á lo preveni-
do en la real orden de 17 de noviembre de 1875. Es al mismo
tiempo, la voluntad de S. M., que se ponga al interesado en
posesión de'la condecoración que se le otorga, con las forma-
lidades prevenidas para satisfacéión suya y noble ejemplo
para los demás.
De real orden lo digo á V'; E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaJ:ina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contradic-
torio instruido con el :fin de esclarecer si el soldado del bata-
tallón Cazadores de Reus numo 16, Francisco García Fer-
nández, se hizo acreedor á la cruz de San Fernando, por su
comportamiento en el encuentro sostenido el dia 8 de no-
viembre de 1895 en el kilómetro 14 de la vía férrea de Jú-
caro. álvlorón; considerando que el citado soldado era uno
de los que componian la extrema vanguardia de la pequeña
columna de 52 hombres que salió de «Colonias) á relevar
varios destacamentos, cuando se víé sorprendida por las
descargas de la emboscada ínsurrecta, viéndose súbitamente
rodeado, después de la segunda, por varios enemigos, de los
cuales uno le cogió por la muñeca izquierda, sujetándole dos
más en tanto que un cuarto le' asestaba un machetazo en el
hombro derecho, que sólo le causó una herida leve por ha-
ber tropezado en el correaje; considerando que el soldado
Garcís, en tan comprometida situación, se deshizo, de un ou-
latazo, del que le tenia cogido por la muñeca, y desprendién-
dose violentamente de los dos restantes, dió un salto atrás
y.disparó sobre los insurrectos los cinco tiros de.su fusil, ha-
ciendo caer en tierra'á algunos de ellos y acudiendo en segui-
da á unirse Él los suyos, Él unos cincuenta pasos de distancia,
y á la voz del teniente Oastro Somoza; considerando que en
unión de los demás individuos reconcentrados, continuó ha-
ciendo fuego hasta rechazar al enemigo, marchando después
de recoger los heridos al fuerte del kilómetro 15 de la
vía férrea, donde solicitó, y le fué concedido, permaneeer
haciendo el servicio de trincheras toda la noche, á pesar de
encontrarse herido; y teniendo en cuenta que el heoho rea-
lizado está comprendido en el caso 9.° del arto 25 de la ley
de 18 de mayo de 1862, puesto que el soldado Garoía, con
su serenidad y valor, contribuyó Él que el enemigo fracasara
en su intento, á pesar de su superioridad numérica, sirvien-
do su ejemplo de estimulo para la ' flieil concentración de la
tropa Él la voz de sus oficiales, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina ~egente del Reino, de acuerdo con lo ín-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y por
resoluci ón de 3 del actual, ha tenido á bien conceder al sol-
dado :B'rancisco Garcia Fernández la cruz ' de primera clase
de San Fernando; con la pensión anual de 100 pesetas, seña-
l~dª erl.el a:rt. 8.0 de la citada ley, abonable desde el 8 de ,
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noviembre de 1895, en que tuvo lugar el hecho de armas; con
arreglo Él la real orden de 17 de noviembre de 1871';'
De real orden lo digo á 'V. E. para su ,conocimiento 'Y'
fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
Dc.Á1úU.GA '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Manna.
-+.-
RESERVA GRATUITA
6.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanela que cursó V. E. Él
este Ministerio en 5 de mayo último, promovida por el' sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Damián Rodríguez Gis·
bert, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q.D. g.),y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha ,servido conceder al
interesado el referido.empleo, con la antigüedad de 29 de'
abril próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto -de 16 de diciembre de 1891 (C. L. n úme-
ro 478). , "
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de. ejército •.
Señor Director general de la Guardia Civil
- ..
RETIROS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.:' Aooedíendo IÍ lo solicitado por el c~r~~el
de Ingenieros D; Enrique Eizmendí y Sagarmin~ga, la Reina
Regente del Reino, en nombre de IU Augusto Hijo el Rey ,
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por :fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece.; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de julio próximo venidero se le, abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pa~~va~, el haber pro"i~;o"
nal de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se detl'lrmi~ el ~e­
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerrra y Marina~ .
De real orden lo digo Él V. E. para su conocímíento y fí-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid 16 de junio de 1&.l6.
AZCÁRRAGA ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñor Presidente del Consejo Súpreino de Guerra y Marina.
8,· amaaXÓN
Exomo. Sr.: ·En vista de la instancia promovida por
el comandante de InflUlteria D. Agustin Mateo Fernández,
'en súplica de mejora de zetiro, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre l~ :{WiU!1 Regente del Reino, de acuerdo con lo ÍI1Jor·
madcporel C9nsejo Supr~mo de Guerray MariI1.f!, en 3.9·lle
mayo 'Q,J,timo; se ha servido acceder á la petic!Q~ dl'll reou-
rrente; asignándole', en definitiVfl" los 72 céntimos4-el sueldo. .
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de dicho empleo, ó sean 300 pesetas al mes, abonables por
la Delegación-de Hacienda de Granada,'á partir del 1.0 de
noviembre último, en que causó baja en activo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid Hí de junio de 1896.
AZc.ÁRRAGA
Señor Comand~nte en ~ef6 del segudo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conssjo Supllemo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
de división D. Antonio Monreal Alvarez, con destino en el
cuadro para eventualidades del servicio en est~ región, la
Reina Regente del Reino; en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien oonee Ierle el retiro
para esta corte, V disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
ahorre, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber de 250 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificaolón del tercio de dicho haber, impor-
tante 83'33 pesetas al mes; por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889-, ra-
tificada por el párrafo 4,o del arto 3.0 de la ley de .,21 de
abril de 1892 (O. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio Q,~ 18~Q,
:M;AIWE.LO :OE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ca.pit.án gaaeral 00. IR' i~la d-a- Guha- yOrdeaador de pagos
de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Gualdia
. Civil Eugenio Rubio Diez, al concederle el retiro para Valde-
prados (Segovia), según real orden de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 71); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
penden por S\1S años de servicio y con sujeción al real deere-
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.rid 15 de junio de 1896.,
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en .Je~e del primer Cuerpo de ajército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
"y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Bernal Mora, al expedírsele el retiro para Málaga, segúa
real orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. número
71); asignándole 22'50 pesetas mensuales; que por SUs años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
AWÁ,BRAGA
S&ftoJ¡ Comandaúte en Jete del segundo Cuerpo de eJéreito.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
E~cmo. Sr.: El nay (q. D. g.), Y en ~11 rW:!ijQre.l+J, Ud.
na Regente.del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cons.~j"o Supremo de Guerra y Mar:ina en 30 de H\J'Iyq úJti~j;l,
480 tt;lllido á' bien modifícar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al caI!ellán. m~YOr del Cuereo,E;cl61Yib UQIJ
d~l Ejárcito ~¡ Francisc().:R.ui~ G..afcí~, al concederle .elretiro
para Cádiz, según real orden de 29 dejulio próximo pasa-
do (D. Q. núm, 165); asignandol», en deñnitdya, los. 72
céntimos del sueldo de s~ empleo, ó. t:i~~n 180. pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y que
habrán de satísfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, á partir de la fecha de su alta en la nómina de reti-
rados, y nrevia deducción del. msyo» sueldo. que desde Ia
misma fec:qa ha venido percij:¡ip.A,dq.
De real orden lo digo. á V. ~' para ~u ecnocímíento y
demás efectos, Dios guarde á V.· E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AzOÁBRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerp~ de ejér,cHo.
Señor Presideate- del C(),tI{i!l'j9 S:Upr~. de,Gl\t\l'rA y."riv,ti>
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
Da Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo alcarabinero Gre·
geríoühasce Arana, al expedírsele el retiro para San Bebas-
tián, según real orden de 28 de marzo próximo pasado (DrA-
RIO OFICIAL núm. 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
'AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprem,o de Guerra y Marina
. y Director general de Carabineros.
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo último,
ha .tenído á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haberpasívo que se hizo al carabinero An-
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tanio Días Sánchez, al expedírsele el retiro para .Almeríe,
según real orden de 28 de marzo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.'
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna
y Director general de Carabineros.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12'" SEeeI 6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 26 de mayo último, promo-
vida por el comandante de Caballería Q. Jacinto Pórez Amor,
en süplíoa de abono de sueldo entero de los meses de agosto
á diciembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina",~egente del Reino, ha tenido a bíén
acceder á lo que el interesado solicita; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el quinto de sueldo de los meses expresados
sea reclamado por el regimiento CaballeriaReserva de Ma-
drid núm. 39J en extracto corriente del cap. 5.oJ art..1.°,
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---_ ..._-_.__.....
por nota debidamente comprobada para la liquidación re-
glamentaria. . .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1896.
M.A.:RCELo DE' AzCÁRR.A.ttA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-.-
SUMINISTROS
E~CJ)1o. Sr.: En vista.del escríto que V. E. dirigióá.est~
Mínístérío con fe.cha14 de mayo próximo pasado, consultan-
do la forma en que "deben.reintegrarse las cajas de los dep~.
sitos de' Ultramar de los cargos de individuos cuyos desti-
nos á aquellos distritos quedan sin efecto, el Rey (q.iD. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bíen
disponer que las mencionadas cajas de lQS depósitos se rein-
tegren de lo que hayan suministrado por el expresado oon-
eepto, en la forma que para los substitutos determina el ar-
tíoulo 173 del reglamento de revistas de comisario, y según
se dispuso por realorden de 17 de julio de 1894 (D. O. nú-
mero 156).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Inspector de la ClIja general de Ultramar.
-+-
TRANSPORTES
7: SEOOIólf
Excmo. Sr.: -.En vista del escrito que V. E: dirigió aes-
te Ministerio en 18 de diciembre último, cursando instancia
promovida .por D. a Caridad López Rodríguez, viuda del
capitán de Infantería D. Manuel Otero Solares, solicitando
se le conceda pasaje por ferrocarril y marítimo para' tras-
ladarse á Cuba, de donde es natural, el' Rey (q. n, g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de la recurrente, por hallarse como
prendida en el arto 76 del reglamento de 18 de marso de
1891 (C. L. núm. 121), y en las reales órdenes de 14 de di-
ciembre de 1892 y 6 de junio de 1893 (C. L. nüms. 403 y 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 15 de junio de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJéroito.
Señorel!! Oapitán general de la isla dé Cuba, Comandantes
en Jefe del segundo, sexto y séptimo Ouerpos do ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistadel escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 de mayo próximo pasado, cursando ínstencía
promovida por el inspector médico de 2.a clase del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Ventura Cabellos Punes, en súplica de
que se le reintegre el pasaje de regreso de Ouba á la Penín-
" ,
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sula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del reeu-
, rrente, por haber cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
MA&CELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé~cíto.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de abril próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el capellán 1.0 del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. José Tomás Guerrero, en súplica de que se le
reintegre el pasaje de regreso de Cuba á la Península, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente, por hallarse
comprendido en el arto 9.° dela real orden de 28 de febrero
del año actual (D. O. núm. 48), y una vez que el interesado
acredita, por medio del certificado que acompaña, haber sa-
tisfecho de su peculio el importe de dicho pasaje, como así-
mismo que ha efectuado el viaje en buque de la Compañia
Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.v. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoretaria. y Seooiones de este :Ministerio
- " de las Direooiones genera.les
CUERPO AUXILIAR DE LA ADM[NISTRACIÚN MILITAR
1Z." SECCIÓN
En v.ista del certificado de aptitud expedido á favor del
sargento de esa brigada, auxiliar interino de cuarta clase del
Cuerpo Auxiliar de. la Administraoión Militar, Gabri~l Pérez Ló- ,
pez, he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones l'
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el 1
cuerpo expresado, con la antigüedad de 20 de' septiembre
de 1895, en que obtuvo el nombramiento interino; debiendo 1
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causar baja en la referida brigada en la próxima revista de
comisario, y continuar sirviendo en la Ordenación de pagos
de Guerra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Mariano del ViUm<
Señor primer Jefe de la primera brigada de trnpas de Admi·
nistráción Militar. '
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...-
HOJAS DE SERVICIOS
3.a SEOCION
Oircular, Los primeros jefes de los cuerpos activos, re-
gimientos de reserva y zonas de reclutamiento en que se
hallen afectos los oficiales de la escala de reserva del arma
de Infantaría que figuran en el Anuario con los números del
47 al 141, los capitanes; del 167 al 220, los primeros tenien-
tes, y del 205 al 280, los segundos, remitirán á esta Sección,
á la mayor brevedad, copias conceptuadas de las hojas de
servicios y de hechos de los mismos; á fin de acompañarlas
á la propuesta de clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 15 de junio de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
- .. -
DESTINOS
3.a SEOOIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante·
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Eduardo León Muñoz y termina con Pedro Gámez Arda-
muz, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, en
10.s que csusaran alta en la próxima revista, con la fecha de
su desembarco; teniendo presente que los regresados por
haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo re-
rifican por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de Ií-
oeneía, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. < Madrid 15 de [u-
nio de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor ...•
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
üaerpes de ejército y Capitán general de las islas Canarias.
•Gua rdia ci'1il Eduardo León MUñOZ }
Oko.. . .. .•• Aguatín ~xpósit? Sierra Cuba ..
Otro.. • .. José Oaetlllo ItUlZ.. .. • • • .. .. • .. . ,
Soldado " Enrique Barragán Serrano • . ••• '1 .
Otro .• • ••• .• José Rodríguez Sán ches .... • . • •
Otro José García Amau .
Otro . . • • • . •. Francisco Alvarado Rodríguez.•
Otro José SánchezOrtala ..
Otro . • • ••• •• Ma:iimino Pérez Incógnito .. • • . .
.Otro José Picos Pardos oo ..
Otl:o Juan. Motilón Vigurra oo .
Oteo.. oo Luis Justo Herrera., , .
Otro ••• " •• , Antonio Diejito Leveira• .•.•. •.
OU'o •• • ••• " Manuel Alval'ez Noguera. •• . . • . .
Sargento••. , Juan Cebral Melgarejo .••• • , . . .
Cabo Ma,nnel· Casas Carreras . •• • •. . . ,
Soldado Mariano Tpjeredo Lorente• .. . . .
Sargento Manuel Belmonte Carr era •• . .•.
Sold ado Froilán Antón Valero .. ..•.. . ..
Otro ..· Pedro Luna Vidal .
Otro •.• ••.•• Hilarlo Castillo Collado • .• •. .•.
Otro . ... .. .. ,Juan Rodríguez Rossl , . ' " . • . . ,
Otro •• ••• : •• JuanGonzález Pérez••• •. • •.• •.
Cabo ..•• •••• Pedro Lavifia Blasco . ..• • . • . . • .
.soldado .• •• , Francisco Gareía Chacón . • . . • ••
'Otro.• " • .• , Miguel Sánchez Pastor . . • . . ... •
Otro .•• •.• • • Fernando Tobar Prieto • •• .• . •. ~}Cuba ••• . •• ... . . "
Otro .••• ••• • Facundo Alvarell Guerra. •. • • ..•
Cabo .. .. • •• • Agapito Moreno Cisne ros .• • •• • .
Soldado . • • • • Francisco Larazol Oonti • . .•... .
Otro •.. •• . .• Vicente Foix Berenguer . •. . •..•
Otro.. .. Quirico SeU Bonet .. . .. oo oo
Otro Francisco Montó González .
Otro . . ••.• .• Ju an Domenech Poce. • ••.•.. •.•
Otro •. • •• . .. José Znmalga Cabera.• •. .• •• . . .
Otro . . . ••.• . José Alcira Subirats • •. • •'••.. • ~
Otro ••. •••. • Ramón Sellés Planas . • . .• . . . . . ,
Otro . . .... . Ignacio Arroyo Ambat.•.•• oo • • • "
Sargento . ' " Domingo l-Llollso Natal • • • ••• ••.
Soldado .•• • • Esteban Ametller Sabater .
Otro ... . . oo . Rafael Flamenco Hernández .
OtrIL .• ..• .• José Aras Taboada •. . . . •.• . •• . •
Otro. • . .•• • . Adrian Sánchez Alava•. ••. . . •• •
Otro Pedro Pérez Ros :
Otro •.• .•• •• Juan Gallardo Martinez• . . . . • • .
Otro .. . ••• •• Felipe González Guijarro .. •. •. •
Otro .••••.•• • ¡Ramón González Alvarez •• •. •• •
Otro José Mufioz Fontán ..
Otro " .. \JOSé Calvo Ménd ez• •• . : • . .• • . •.
Otro••,•• • ••• Juan Antonio Graña••• • • ••• • ••
f
' Málaga Málaga Reg. de Borbón n úm. 17.
27Iabril ... .. 1 18961Cadiz.•.• •.. [Por enfermo. • • • • •. Madr~d ••••.•••• . • Madr~d •.••. Idem del Re! núm. 1.
Mur cia • . • • . . .•. .. Murcia . . , ... Idem de Sevilla núm. 33.
Granada ..••• .. ', .. Granada. . .. Id em del Rey nüm 1.
Lap eza . . .. .. . • • . . ' Idem •... . •. Idem de la Reina núm. 2.
Valle de 01'0 • • • • • . , Lugo ..• . . .• . Idem del Príncipe núm. 3.
San Salvador • .••. . Idem . • • . ; . . Id em,
Remira .. ••• ' • . • . . . Alicante.,... . Idem,
Orense Orense Idem,
Bahamonde • . • • • .• Lugo .... • • . Idem .
Echarri. Pamplona: Idem,
Rivadabia ... . . • . • • Orense ...... Idem.
San Martín . • .• .. . • Idem . ; Id em,
Ohleda " Idem : .. Idem,
Alicante .• • • . .• • .. Alicante Idem de la Princesa núm. 4.
Barcelona •• • .• : • . • Barcelona'.• . Idem de Zamora núm . 8.
Alcázar de San Juan Ciudad Real. Idem de Zarngoza núm. 12.
Granja de Rocamora Alicante . '. • . Id em de Mallorca núm. 13.
Moné. . • . . • • . . • . .. Idem .. .. :. .• Id em .
Viar Idem . • .. . . . Idem Almanea núm. 18.
Castillo •• ..•••• •• • Castellón.• .. Idem.
Oltero •. .• •• . .• .• . León •• . .•.. Idem de Valencia n úm, 23.
San Miguel de la Bu -
mira . . • . • • . . • • •. Zamora .•. •. Idem.
Bayo . .••••• . .• .•. Corufin. !~ • •• Idern de Bailen núm. 24.
Laa Cabezas • • •• .•', Oádiz • • ...•• Idem•
Santa CI'lIZ •. " . • . • Cuenca • . •. • Id em de Albuera núm. 26.
4Ijl1nio •. •• j 1896jSantander.. . IPor enferm o... .... íQuintanar del Rey. Id em . . .• • • . Idem.
Alburquerque . .•. • Badajoz . •. . • Idem de Cuenca núm . 27.
Matanguílla. • • ',' ~ . Zaragoza••.• Idem de Lnchana núm. 28.
Amer , . . • . . • • •• . • . Gerona,.. . . . Id em,
Valencia . . , • • •• .•• Valencia . . .. Idem.
Malgrat .• • • . • • • • •• Barce lona .,. Idem,
Barce lona .•..•• , • . Idem • . • ..'. . ¡ dem,
Arbueíaa., •. •••• •. Gerona .• • .. Idem.
Valencia Valencia •• ; Idem,
Santa Perpetua•.•. Barcelona. . . Idem "
Callosa. • • . . . • • • . • Alicante•. .• : Idem.
Colmenar-Viejo.. • •• Madrid ; •. • . Idem de Constitución núm. 29.
Huergo de Prados •• León •••• • . . Idem de la Lealtad núm. SO.
Fa~linas •• •• . •. •• • Gerona: (" . . Idem.
Vitigudino Salamanca Idem de Isabel II núm. 32.
Betanzos • • . ••• ••• . Coru ña ; • •• • Idem. '
Soto-serra no Salameríea . . ldem,
Pozo-estrecho •• ••• Murcia . ••• • Idem de Sevilla núm. 33.,
Almena •..• •.• . " Almería. . . .. Idem,
Puebla de D. Eadrí -
que•• .. .••• • ••• • Granada .• • • Idem de Granada núm. 34.
~onf()rfe Lugo. '. . • ••• Idem de Burgos núm. 26.
Mondariz ..••••• • • Pontevedra . . Idem de Murcia nú m. 87.
Vivero , . . • • • Lugo .. .'. • • •• Idem,
San Oósme : ... Lugo •••••• . Idem,
Relación quese cita
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Distrito y Í' UlIIRTOS' Illt QUE DIlSIl JlBAROARON Cuerpos á que-se destinanmases ·N OMBR E S de que proceden
Año I Concepto del regr eso ;Dia. Mes Puerto Pueblo . Provincia
Soldado. • • • • Pedro Iglesias Vázquez.•• , .. • " P íñeíro . •• • , •• • • •. Coruñ a •.• • • Reg. de Mur cia núm. 37.
Otro... .. .. . Antonio P éres Gordillo••..••••. .Boyoyuyo•• ..• .••. Huelva . •• " Idem de León núm. 38.
Cabo ••••••• I...uis Vila Gaja•. •.. '••••••••••. San Vicente Tomjo. Barcelona ••• Idem de Cantabria núm. 39.
Soldado••••. Ignacio Ruiz González.•. •.••• •• San tander.. ....... Santander.. . Idem ,
Otro •• , •• • • . Ramón Coloma Bonell . .••. •••• . Barcelon a ••••• .•.. Barcelona •• . Idem,
Otro ......... Baímund o Droguet Maroto ..••. Hostalrich ••..•• .• Idem .• ••.•. Idem.
Otro ........ Sehaetián Marq ués Cruz ..• .•.•• Almonte •..••.•••. Huelva ••• .• Idem de Covadonga núm. 40.
Otro • . : ..... Juan Balleste ro Oeballo •• •.•••• García . •• • ••• • . •• • Cáceres ••.• • Id ern. .
Otro ........ José Olembori Onroney .. .. . . . . . Berriyo .•••.. •.•• • Vizcaya.• ••• Idem de Balea res numo 41.
Otro ... ..... Casiano Alonso Mu ñoz ......... Mijar es .••.. •.•••. Avila .•. •••. Idem.
Otro........ Domingo Buríñaga Arpo••..•••• Arechavaletavv . .•. Guipúzcoa • • Idem , .
Otro........ Juan Ramírez Ramirez•..• .•••• Cádiz. . • •• .. ••.••• Cádiz.... ... !dem de Canarias núm. 42.
Otro.••••••• Bon ífscío Gonzá lez Oladílla .••. Garb il ••.• ~ : •..•••. Madrid •• . • . Idem.
Otro ........ Ricardo Ruipérez González .••• , Víllegas •••••... ,. Burgos.. .... Idem de San Marcial núm. 44. .
Otro• •••. • .• José Bosquer Oliver • • •.. ..• . .. Beniarbeos.. ... ... Alicante •.•• Idem de Tetuán núm. 46;
Otro•• •• •" " José Guerrero Martínez •.•....• . Murera ... ...... .... ; Idem •. .• ••. Idem.
Otro .• ••.••.• Francisco UUer F ig.uerola •.• • • • , Reus ....•.•• ••. •• . 1'arrágona .• Idem de España núm. 46. .
Sargento ••.• • Francísco Sancho Jimeno . . .. . . Zaragoza. • • . . . • . •• Zaragoza ••. . Idem de San Quintín núm. 47.
Soldad o•. . " Valero Llevá Illera .••..•••••. . Luna.• . • . •.• ..•.. • •. . Idem .• .•• . . Idem.
Otro....... ... Grega rio Gs rcía Arpa ••• • ••... . Ríglos " .'..• •.•••• Huesca .. ••. Idem ,
Otro .... ... .. Pedro Andrés Bad ía .•••• • •• '•.•. Andamos ••..•••• . Idem .•• ..•• Idem .
Otro •.•. , . '" Francisco Marin Blázqu ez •..•.. Bierv ida .• p ••••••• Alb aeete ... . Idem.
Otro ••• .••• • • Justo Nah ón Labrador . . • •.•. •• Arandilla • •.•...• . Oáceres .•. . . Idem de Vad·Rás núm. líO. .
Otro••.•••.•• Fernando Colón Gordill o . •..•• • Pa te rno de Roda.• . Cádiz.• • . •.• • • Id em,
Otro •..••.•. Rafael P izarra Amor••.•.•.•••• Pasaron de la Vega . Oaceres. • • •• Idem.
Otro .. ...... Is idro Ramos Heras ••. .. .•• ••. San Martín de los
Herreros . . .•• •• . Palencia •.• • Ide m de Andalu cía núm. 52.
Otro ........ Francisco Larca Quereque3...... Ouba ••.• . ..•••• . • 4 junio .. .. 1896 Santander ••. Por enfe rmo.•••.•• S. J uan de las Aba·
desas . . ... .'•. ..• • Gerona ••• < • • Idem.
Otro....... . Domingo Navas Alvar.ez .. • •••.• Madrid ..•..•.. •.•. Madrid .• • • • .Idem.
Otro.... .... José Cuello Campo ...... ....... Cascaj ue la .. ••.••. Huesca ...• . Idem de Guipúzcoa núm . 53. .
Otro ... ..... Francisco Gallego López ••. •.•• Retorta .•.•.. ••••. Lugo ••• •••• Idem. .
Otro ........ José P érez Rod ríguez • .• . • , .••• Madr id . ..... . '. . . . Madrid • .• •. Ideru.
Otro ... ..... Jaime Casas Casals ........ .... San Martín de Pr o-
vens al , •• : .•..•. Barcelona •• . Idem de Asill n üm. 65.
Cabo ....... lhancisco Becerra Dur án . •...• . Arriata ..... .. .... Málaga .•••. I dem de Alava núm. 66.
Soldadó ••.• • Antonio Caro Lorente " ..•.. •• • E l Tab uco . . .. ... . . Idem ••. . •.• Idem,
Otro....... . Serafín Magar iño Ponce da ....•. Masto r........ o •• •• Pontevedra. -, Idem de Luzón..t.úm. 54. .
Otro .... .... Constantino Gil Río ..•..••.•.. Re ndon o......•.• , Idem o ..• • • ~ . Idem de Zamora núm. 8.
Otro..•• •. , . José Megía Sánchez.. •• . • . o • • • • Oartagena .. o • • • • • • Murcia. . • •'.. Idem de España núm. 46.
Otro . .... ... Juan Bujalante Chacó n . .• . . . . . Luceua .. ..•. • o • • • • Córd oba ••• . Bón. Caz. de Cuba núm. 17.
Otro.: ...... •ToséRiera Moroño.. • • • . •. .• . • o Oabreíra ..•. •.•.•. l .ugo •...• .. Reg. de Luzón núm. 54. •
Otro........ Félix Míelva Fernández.• ••.•• . Santill ana •••. ••.. Santander .. . ldem de San Marcial núm. 44.
Otro.• . . • . . • • Ant onio Pastor Martínez . " .•. . A~~e •. . •... ••.•. • Alicante ..•. Ide m de la Princesa núm. 4.
Otro . . • • . ••• Crispín Pombue na Palacio • • •. . I Llrla .. . . o • •• • o •••• Valen cia •. o' l dem de Vizcaya núm. 51.Otro.... . ... Pedro Perles 'I'urch ............ Caspe. ~ •.. , . •• , •.• Alicante .•.. Idem de Sevilla núm. 33.
Otro .. ...... Enrique Andrés Posada •.•••.•• SeV'tlla .. o •••• ••• • , Sevilla... ••• Idem de Soria núm. 9.
Otro . •• • • • • , Pedro Azonía Pizarra . ..... • • •• Alear •. . • . .• • .• • .. Navarra:. . . . Ide m de la Constitución núm. 29.
Otro........ Bautista Esparza Palacio o • • • • • • , Callosa ••.•. '• • . . • . Alicante • • • . Idem de España núm. 46.
Otro .••..••. Manuel Segura Regul ín •..• • ..• Call osa Segura. • • . Idem •..•••• Ide m.
Otro.•..• .•. Francisco Sánchez Pauli .• ... . Liria . • . . . . ••. .• . . Valencia . '.' . Idem de Gnadalajara núm. 20.
Otro..••••.. Victoriano Valeín Casta.•• • • •.• Camas . . . . . . . ... .. Huesca ..... Idem del Infante núm. 5.
Otro ....... . Servand o Expósito Reyes••....• Ut rera ........ .... ¡Sevilla.. .. .. Idem de ·Granada núm. 3~.
Otro..... ... BIas Cano Estepeza ..... .... ... Vill ar real .•'. •• • • •• Oastellón ... Idem de Otumba nú m. 49.
Oabo • • • . • • • Evaristo Bánehez Oarbsjal •. . ••• Vill anueva.. .. o ••• Gra nada ••• o Idem de Córdoba núm . 10.
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FECHAS PU NTO DONDll: HAN FIJADO SU RESIDENCIA
Y PUERTOS EN QUE DESR:úBARCJ.RON
NOMBRES Distrito
.,
Concepto del reg reso Ouerpos á que se dest inanClases de que proceden
Dia Mes Año Puerto l'uelJlo Prov incia
Soldado. • • • • JU.liánAsouaga Venti a • •• . • • . • . ,E caf,ava .• .• • . • .• • Guipúzcoa •• Reg. de Sicilla núm. 7.
Otr o.. . .. . . . J osé Carballo Echevarría .. . ... . Ren ería .......... Idem .•••••• Idem de Valencia núm. 23.
Otro ........ Deogracias Armida Merino • . • • • Madrid •• ••• • •. • . • Madrid ••••• Idem de Sabaya núm. 6.
Otro... .. . .. José Baró Bautista. . . • • • • . • • . • . Ante quera • • . . .•• . Málaga •••• • Idem de Extremadura núm. 15.
Otro .. ... ... Daniel Igleslas Cast ro • . •• .. . • . . Oabarca .. ....... . Lugo ••... •. Idem de Luzón núm . 54.
Otro..... ... José Campany Langas .• • ••.• •. • Sax . ••• . • • .•• • • . •. Alicante • •.• Idem de la P rincesa n úm. 4. .
Otro.:..... . J osé Pérez Montaner .•• •••• •. •. Falset •••• • • • . • .• . Tarrag ona ... Idem de Navarra núm. 25.
Otro . . . .. . .. Francisco Moreno Soler ... ... .. . Unión • • • • • • .••••. Murcia . • ••• • Idem de España núm. 46.
Otro • .•.••• • Fra ncisco Fand o Pardo... .. ... . Fuero •• .•.•• • •• •. H uesca . •• . . Idem de Gero na núm. 22.
Otro .. .. . .. . Gonzalo Izquierdo Tar ragona .• . Equero .•...•.•• •. Caste llón . •• Idem de Otumba núm. 49.
Otro ••.•••.• Robustiano Vázquez .... .... .. . Pontevedra ., ...• • Po nte ved ra •• Idem de Zamor húm. 8.
Otro••. .••••• Santi ago López Vuzuolas • • . . . •• Ha ro . . . • ; ....•. • . Logroño •••. Idem de Ba ílén núm. 24.
Otro. . . . . . .. Manuel Gar eís Expósito. •. . . • • . Caste lo .. . ........ .. Coruña •••.• Idem de Zamora núm. 9.
Otro . . . .... .. Bibiano Patíño Gómez •. .• . • . •• Villaba . •..• .. . ••.• Pamplona .• ·. Idem de América núm. 14 .
Cabo •.•• ••• José Bánehes Francisco. ••. , .. •• , Arr iata ••...•.•••. Málaga •.••. Idem de Extremadura núm. 15.
Otro . ....... Eduardo Boreix Margall •••• • • •• Barcelona .. •• . . • • . Barcelona .•. Idem de Almanss núm. 18.
Soldado .•••• Ramón Gonz áles Recio. • • • • . • • • Cuba . .. .. . . . . . . . . 4 junio .... 1896 Santander .•• Por enferm o •• •••• Osuna .. . .. . . .. , .. Sevill a...... Bón, Caz. deOuba núm. 17.Otro........ Julián Mateo Ram írez • •• ••• . • • . Deleitosa..• •••••• Oáoeres • ••. . Idem,
Otro... ..... José Sorribes Climent.......... Oastellón ....... .. Oastellón ••. Idera de F igueras núm. 6. ,
Otro •• .•,•••• Francisco Puente Gómez •.. : . .. ~ Santander .•• .•. ••• Santander •. • Idem de Alba de Tormes núm. 8.Otro .. .. . .. . Pedro Lezar Zudaire •• •• •. • • . .. Oteiza ... • • •.•.••• Navarr a. •. •• Idem ,Otro.. .... .. Tomás Carnés Oandet • • . •. ••.• • Casinos ••• • •. •• •• . Valencia •• •• Idem de Segorbe núm . 12.Sargento • •• .- Esteban Devesa Vinardell • • .•• . Oornell á . '• • • •••••• Gerona ••••• Idem.de Estalla núm. 14.
Soldado ••••• Timoteo Pérez Bravo • • •• ••••••. Fer ia . • , ••••. ••..• Bada jos .• •• . Idem ,
Otro.. ...... José Ferrer Oliver • .• •••• •••... Fuente Higuera .•• • ¡Valencia • • • • Idem de Alfonso XII núm. 15.
Otro ... ..... F rancisco Santa María Ambi elIe. Los·ponlos . . . •• . .. Huesca ••••• Idem ,
Otro........ José Rodríguez López. .. ... .. .. Puerto-Marín. . . . . . Lugo ••...•• ldem de la Habananüm. 18.
Otro ........ José Martínez Villanueva•. : .••• Orealde. • • • • • • • • • • Pontevedra . • Idem.
Oabo .. ... .. José López Valcarter ........... Madrid •• •. ••••••. Madrfd ••••• ' Idem de Manila núm. 20.
Soldatlo... " IJuan Duque Cruz ........ ...... S. Vicente Alcánt ara Badajos..••. Idem.
Otro. .. .. .. . J osé Plata Pérez . ... . . . . . .. . . . . Valencia . • • • • • • . • • Valencia ... . Idem ,
Otro •.•••••• J osé Soláns RavetUat .••• •• •••.• Olida . ••• • ••••.• ,. ; Lérida •••••• Reg. de Aragó n núm. 21-
Otro ........ José Martínez Urrea............ Oalatayud .•••••••• Zaragoza •• • • Idem de Galic ia núm. 19. '
Otr o. .. .. . .. Francisco Armas Pé rez .• •. •'••• . FalIeria .... ........ Canarias •••• ' Bón. Caz. regional de Gana rlas núm. 1.
Oom eta ..... Jlloim~Asto: Corcmínas. ••• . • • • . ~Cuba ••••• •• • •• •• • 27 febrero . . 1896 Cádiz . •. • •• • Por enfe rmo •• •• • . ISan Daniel •••••.•. Gerona •••• • Reg. de Gulpúecoanúm; 62.
Soldado• ••' •• Domingo Sánchez .A.ragón. • • " • . I iMonterd ••.•••• • •• Z. " .'"•• • •• Idem del Infante núm. 6.
Otro . ... .... Francisco González Gíral , .... .. rdem .. .. .. ....... 14 marzo . .. :1896 Idem ....... Id em ..... ........ ICádiZ.. ... . ........ Cádiz .... .. .. Idem de Pavía núm. 48.
Otro •• ••••• • P edro Gámez Ardamus. • • • • • • • • Idem •.•.••. ••• •• • 26 dicbre • •• 1895 Idem ••• • •• , Id em ... .. .... . ... . » » Idem de Extremadura nú m. 15.
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